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Salen como abriendo una puerta, y reca-
tandofe pillan Romero,
 Galan, con efpa-
da , y broquel, charpa,
 y cafaquilla hue-
ca , y Andrés en el miftno trage , y So-
menviho' de Graciofo ,
 4 lo valiente ridi-
culo , con un cabo de vela encendida,
embuelto en un papel.
Jul. COpaenvino , entra con tiento,
por fi es que mi padre duerme:
Sop. glie he de hacer mas que forberme
las tres partes de mi aliento ?
Jul.
 Muerto vengo, amigo Andrés.
andr. Y yo dado a Barrabá6.
.1141 . Con que facisfecho eftis,
de que aquella caía es,
donde á mi Ignacia has dexado,
de gente honrada ? Andr. Si,
 amigo.
Jul. A no haver ido contigo,
bueno havia. yo quedado.
Andr. Peor ella el perillán,
que lleva el fornayiron.
Sop. A pocos les dan la uncion,
que buelvan á comer pan.
iindr. Te echas tan a todo ruedo
fobre qualquiera Chriftiano.
Jul. Maldita fea mi mano,
que nunca fepa dar quedo
Pobre Ignacia , que por mi
fe ha perdido efta mugen
 !
pero qué le hemos de hacer ?
Ea , Andrés , vete de aqui;
y pues por no difguflar
á mi padre , he de encerrarme,
recogerme, y recatarme,
no dotes tú de paffar
por la calle en que effa moza
queda,, y harto defdichada,
pues de mi efil enamorada.
Andr. Entra , y del defcanfo goza,
y mientras Andrés viviere,
que es tu amigo verdadero,
no tema, Julian 'Romero.
A
fin pruebas,Ponerle Avita
Jul. No en vano mi amor te surere„
y el que intente entre los dos,
romper fé tan verdadera,




 hijo. ilndr, A Dios. Vale,
Sop. A Dios.
Jul. Torcer ,efra llave intenta
con. fecreto
que ella mi padre vecino,
y fentiré que nos fienta,
y fe inqui,etei. que en efeto
( ifsi Dios me de falud )
iitie no tengo. otra virttid„
que tenerle elle refpeto...
Sop. No; le hallo la Coyuntura.
1:41.Ce.mo, hombre ? Sop. Como no cabe,
que hay por de dentro otra llave.
Jul. 4 dónde „Top. En la. cerradurai
y fi. ia, he de derribar,








 a la de mi hermana,
can dos llaves ?, idéa vana 1.
alumbra. Sop. y con qué lampionl
Jul.
 Con. effa. luz. Sop.
 Ella luz
, ha quedado 'pez' con pez.
jr41..Cómo.? Sop. Die toda la hez,
y. Ya es la quadra un capuz: •
requiefcat..
	 • lifuerefe la luz.
Jul.
 Dime , cuitado, •
tan Corto cabo has traido
de vela ? Sop. El fe ha confumido
de ver la que hemos tardado.
. Jul. Baelve por otro. Sop. Q116  es effo,
de bolver,
  y fon las dos ? -
Jul. Ve por otro ,, e. vive Dios::-
Sop..- Si no fuera ufted tra.vieffo„




te dex.o::- Sop. Por no. encontrarme
qué bueno es. hablar 1 obfcuras !
Jul. Vé por otro I mas no tente,
que me parece que ruido
de torcer llave he fentido.
Sop. Y yo refu.ello de .gente.	 .
Jul. Qué puede dio fer ? Sep. Yo Salo ?‘
Tul. Calla , y atiende. Sep. No chiflo.
'Salen Don Carlo;, Juana , y Manuela.
Juana. Que mal mi pena, refifto !
Car/. A
 Dios, mi biene;
Juana. Sabe el Cielo,




aquella voz? Carl. Infelice,
pues no te obligo ( ay de mi ! )
Juana. No me quieres para efpofa
Jul. Parece ella voz de Juana.
Car/. Si. Juana. Pues mejor que liviana,
te he de agradar defderiofa.
Jul. Vióre igual bellaqueria !
Man. Aun dura la cantinela ?
Sop. Ola, ella es voz de Manuela;
ha perra ! aora entra la mia.
Jul. Matarlos es meneffer,
lo que menos. Sop. Barrabas !
pues qué ferá, lo que mas?
Man. nZZ,ie empieza el viejo
	 toser.
Carl. Pues me voy fin una 'mano?
guindo ( fi algo he de deberte )
bolveré , mi duelo , á verte ?
Jul. En la otra vida,
 villanb. Llega.
Juana. Ay de mi ! que aquella voz
es de mi hermano.
, Man. A nueftro centro;
y cerremos por adentro.	 Panfe. ,
Carl. Quien vie cafo tan atroz !
elle es fin duda Julian. .
. Jul.
 Traidor, á mi eco refpondes
1 el Infierno no te efconcle.
Sop. Y fi hay otro perillán, !
(alga aqui.
Bufcanle con las efpadas defnudas.
Carl. Aquella es la puerta
del quarto , y ellas han huido,
y cerrado , ya que he fido
tan feliz , que ata hallo abierta,
yendome , podrá negar
Juana ( como el no me halle )
quedándome 1 oir en la calle,
lo que pueda refultar. Vafe.







y Guapo Julian Romero. .
l	 3Sale Miguel Romero , Barba , en cuerpo 	 que eftá acollada , ele enredo
,de jubon , con balona , una luz, y la • 	 es maldad de las criadas.
efpada defnuda.	 Sop. Pues no 'efcuchafte fu acento ?
En mi quarto efpadas !
	 Jul. Qué sé yo ? dexame , hombre,AVg. 
Oia , mozos ; mas qué es ello ?
	 bufcar a elle mal confuelo.
Jul. Nada, ya bueivo , fefior.
	 Sop. Pues yo bien oi que dixo::-
Jul.
 Que ha de decir, majadero ?Alig. Cómo es ello de ,que buelva ?
,Jul. No me itnpidais::- Mig. Ha ferlOr	 es tacil ; que fueffe Juana,
fin que la pegaffe fuego ?baladron , eítéfe quedo:
pues aun no acaba de entrar,
	 Sop. Ni Juana
 Ion
 , ni Manuela,
tiendo las dos , y viniendo
	 que Ion dos almas del Cielo.
Jul.a alborotarle fu cata 	 Pues quién fon ?
a un pobre .canfado viejo,
	
Sop. Manuela , y Juana.
y bolver á falir quiere ?
	
Jul. Y elfo no es lo propio , necio 1.!
Sop. No fefior : pero es lo mihno . .qué acecha afsi tan fufpenfo ?
Jul. Ya fe lo llevó el demonio,	 al rebes , comoal derecho.
y en vano alcanzarle pierdo.
	
Jul. El nombre eícuche de Carlos:
Mig. Vaya con quinientos diablos;
	 no conozco elle fugeto;
que pues él queda acá dentro,
	 pero fi yo le defcubro,
lo que es para alborotarnos
	 yo sé , que en amaneciendo
batlance diablo tenemos.	 nos hemos de vér las caras.
jui.Difsimula, Sopaenvino, 4parte ti Sop. Sop. Y aun todo el Lugar entero,
que fi el tabe die fuceffo,	 que a obícurás no fe ve nada.
de pena fe ha de morir. 	 Jul. Buena gracia de camueffo !
Sop. guando yo Caigo, ni entro ? .
	 pero aun bien , que fe quexaba
Mig. Secreticos entre el amo,
	 ap.	 él de fu defdén , diciendo,
y el criado, y los aceros
	 que con - el obraba ingrata.
defnudos dentro de caía?
	
Sop. Otra vez fe verá en ello.
que la fido el cafá ? acabemosi.
	
Jul. Que dices , bribon ? Sop. Que yo »
Jul. No Infla que diga yo,
	 por menos feguro creo,
'que nada ? mig. Mas que en el fuelo
	
que cariños allá fuera,
pongo la luz, y le hago
	 refiftencias acá dentro.




 que dices bien:
oSop. El vejete es un demonio.	 ap.	 mira, por Col elle genio
Jul. Afsi aveiiguarlo intento. 	 ae.	 futil , y defvergon2ado,
° Padre, ufte ella impertinente: 	 .	 guíto de ti con extremo.
vaya ufted , que aqui le efpero,
	
Sop. Bien fe conoce en los gages,
y mire fi ella mi hermana	 que me das de tus deshechos.
recogida. Mig. Bueno es ello!
	Jul.
 Quales ? Sop. Palos , y paladas,
fu hermana ? afsi fuera el
	 patadas , y juramentos:
de tanto recogimiento, 	 te parece , que podrá
honeftidad , y virtud: 	 de lo que t'obra al pellejo
mas qué hemos do hacer ? iremos
	
de eñe chichon un buen Saftre
a hacer lo que ordena , a ver 	 cortarme algun ferreruelo ?
de que nace eñe mifterio.
	 Vale. jul. No, pero puedo yo da' te
Sop. Para qué le haces entrar	 el .que ayer me quite nuevo.
fobo ? Jul.
 Porque aun dudar quiero Sop. Y a quien he de dar las gracias?
de Juana ella accion , -y fi • es	 jul. Te has olvidado can. pre,to
A z	 de
4	 Ponerle Avito
de Ignacia ? Sop. Befo fus plantas.
Jul. Vive Chrifto , que me muero
por ella : valen fus ojos
la metad del univerfo.
Sop. Y un ojete de fu almilla
vale mas que el otro medio.
Jul. quedo , que buelve mi padre.
,	 Sale Miguel.
Aora , feñor,
  que hemos hecho
con ver que todos cuán
acollados , y durmiendo ?
Sep. Prefto fe defcafcararon.
Jul. Saber que haya fido incierto
un rumor-
 que oi al - entrar.
No me baila á mi con efro,
que me ha de air dos palabras,
ya que me ha quitado el fuello.
Sop. A Dios ! noche toledana.
Jul. Señor, yo me eftoy duriniendo,
y es tarde ; no valdrá mas, -




para. encubrir fus defectos,
quitarfe fu propia honra,
diciendome muy fobervio,
que mire el guarro de Juana
Jul. Y qué fe perdió en hacerlo ?
Xig. Mucho. Jul. (Ziánto ?
mig. La opinion
en que yo á fu hermana tengo:
pero ella tiene la culpa,
pues fabe eflarfe al fereno,
fin recogerfe , porque él
fe cité allá en (us
 devaneos,
y le paga el efperarle
affuftada , y fin fofsiego,
con ponerla mal conmigo.
Jul. Es mucho lo que la debo:
por mi fe ella fin dormir
es gran laftima Por cierto !
Sop. Mal ario para fu alma! 	ap.
mig. Pienfa afted , que un embuftero
podrá, jamás fer valiente,
fi no un cobarde travieffo ?
Jul. Como no lo he !ido, nunca,
no me toca refponderos.
Nig. Mire , en In
 vida ferá el
como yo fui de mancebo,
pruebal)
porque iban this traverurás
por otra fenda muy lexos:
y defpues de que yo tuve
mi buen roftro , y gentil cuerpo,
fui muy cortés con los hombres,
y con las damas .muy tierno.
Jamás bufque la ocafion,
pero fi vino el empeño
le refii
 fob; porque
faliendo . bien el fuceffo,
toda la gloria era. mia,
y no acertando, á lo menoS
no llevaba otro teítigo,
que calumnia& mi yerro:
ya fabe por quien lo digo,
bien
 me entiende,, que no es lercidi
Hay pocos de quien fiarfe,
y para el hombre difcreco,
y valerofo , fu efpada
es fu mayor compañero.
De jugar, ni de beber
aun no tuve un penfamiento,
y adquiri mas fama que él,
lo que hay de la tierra al Cielo:,
y -fiho preguntar puede
quien era Miguel Romero
en Triana, que aun havri
quien pueda acordarfe de ellos
Jul. Qzrantos viejos he tratado
me han contado el mifrno cUentd
de haver fido quan.do mozos
guapos, galanes,. y. cuerdos:
y como tales hiítorias
paffan. entre los abuelos,
y no hay quien pueda afirmarlo*
es cortefia el creerla:
porque al decir yo lo vi,
no fe halla otro remedio.
Sop. No hay caduco que no diga,
que fue. un Cid guando pequeño.
Afig. Luego puedo yo mentir ?
Jul. Jefus , feñor,
  ni por pienfo !
*fig. Luego ufted -ferá mas guapo, -
que yo ? Jul.
 Muchifsimo menos.
Mig. Es un gallina hablador,
y ve al
 que lo fuítento.
Jul. Padre,
 vamonos de efpacio.
,Atfig. q..ie de efpacio pamela?
el
, y 'Guapo julian &mero.'	 5
é I duda de mi valor , 	que cal en la Mano el remedio,
Sop. Hay vegeitorio mas perro ?
	
pues le conoce tu hermana.
Mig. Con las manos fin efpada
	
Jul. Yo havia de hacer el yerro
by
 yo baftante 1 poneros	 de darme por entendido ?
como mereceis. Jul. A re,	 Sop. No, que era darfe por necio.
$mbifle con Julian , y éfle cagele la mano. Jul. Yo le hablaré , y defpues que haya
que de ella que afsida, tengo, 	 ,	 hechole mi cumplimiento,
yo me vengaré.	 bufcare á mi Ignacia. Sop. Vamos.
'Mis. En qué
 forma.? 	Befala.	 Jul. que havremos menefter,  creo,
Jul. Dando la un millon de befos,	 los puños. Lop. Pues apretar,
que es la mano de mi padre, 	 que en manos eilá el pandero,
y con quien el ser le debo	 que le fabrá repicar,
no tengo para oponerme	 que i tu lado á nadie temo. Vanfe.
mas armas , que mi refpeto.	 Salen Doga Ifabel, Ignacia , Datno , y Pif:-
Ilfig. Havrá picaro como eñe ?	 ap.	 pereta , Graciofa , con ve(iidos humildes,
el me ha dexado hecho un yelo:
	
y mantillas terciadas, con monteras,
vive Chritto , que es valiente,	 y puñales en la cinta.
porque en un cobarde pecho
	
jgnac. En fuma , fefiora mia,
no cabe tan noble accion. 	 aquello es lo que ha paffado:
Sop. Buen pairo I	 ap. 	Julian es un mozo honrado,
Jul. Y en fin , qué haremos ?	 quiere hacerme compañia,
iifig. HIjo , lo qué th quifieres; 	 cafandofe en conclufion
entra, y recogete luego,	 conmigo, porque es mi igualt
y hagate Dios muy dichofo. 	 el tiene buen natural,
Jul. Pues la colera , y el ceño ?	 yo maldita condicion;
Mig. Si me has befado la mano, 	 con que podrá fu terneza
y fabes lo que te quiero,	 templar mi ceño prolijo,
cómo he de citarme en mis trece,	 fiendo (como el , otro dixo )
ni darte tan mal exemplo ? 	 contra avaricia , largueza.
Jul.
 Quál , fefior ?	 Ifab. Eftá. bien ; pero el motivo
Alig. El que no feas .	 de haVerte traido Andrés
con quien fe humilla fobe•vio. Va e.	 ( que tanto de caía es )
Sop. Ya vá como una manteca.	 de noche , no le percibo,
Jul. No crei , por Dios eterno, 	 y novedad debe hacernos,
falir tan bien de fus manos, 	 ver que á tal riefgo te ofreces.
porque es el viejo tremendo.	 Pifp. Al es un ciento de nueces:
Sop.Y temes á un hombre inutil ? 	 en qué pudimos perdernos ?
Jul. Si , fefior mio , le temo,	 Ignac. No es fuerza que una fe efconda,
y effe es el valor mas noble: 	 guando indiciada fe ve?
fi huviera quien en un pelo 	 Pijp. La mayor 'Ama fue,
á mi padre le tocára,	 que yo me hallaffe redonda,
vive Chrifto::- Sop. Padre nueftro.	 que á haver armas , por el fanto
P41. Vamonos á no dormir,	 facame á baylar , que hiciera::-
mientras ( pues vi el Sol naciendo) ignac. Ha moza , no feas tronera.
voy á vér eñe Don Carlos, 	 Ifab. De ver fus genios me efpanto. ap.
que havre de bufcarle á tiento,. 	 Ignac.. El cuento fue , que yo eiloy
pues no le conozco.	 en 1-a. cafa de una tia,
SPp.. Au a bien,
	
y con ella cara mia,
que
6	 Poner. Avito fin pruebas,
que a Berzoque fe la doy,	 es Don Carlos de Alvarado.
d:z que traigo delvelados
	
Ignac. Que mas el hermano hiciera, ap.
mil trafluelos prefumidos,
	
que Andres? pues en cite trance
mozos muy embrabecidos
	
á la caía me ha traido
en poquifsimos cuidados.	 del que mas me ha perfeguido.
Uno entre ellos, fe atrevió
	
rifp. Hemos echado un buen lance. ap.
A entrarle anoche tras mi
	
ignac. Y A dónde efta efre ferior
( que con mi gente Cali
	
hermano vueffro ? lfab. Ay 'gracia!
a paffear ) Julian llegó,	 que temo alguna defgracia,
y fin que fe encomendara
	
porque cierto oculto amor
a mas que á no confentirlo,
	
tanto de si le enagena,
le defpachó ran buen chirlo,	 que tardando en recogerle
que le hizo una x la cara:
	
muchas noches ( por hacerle
cayó pidiendo el confi,
	
mas infelice mi pena )
la Ronda affomó , y Andrés
	
la pallada no ha venido
(.que alli fe halla) metió pies
	
á caía, y de-elle cuidado
con nofotras dos tras si;
	
pendiente , vefti ia he effado
porque le encargó Julian	 toda ella ; la caufa ha fido
nos falvaffe , y lo logró;	 ella de poderme hallar
mientras que el otro quedó
	
tan temprano levantada;
heeho (que hermofo ! ) un Roldán,
	
y pues no te oculto nada,
defendiendoles la entrada
	
otro criado voy a embiar
á los feriores Corchetes,
	
á fuera A ver en rigor
que creo que los pobretes
	
ii
 da, pues tanto me aflijo,
no pudieron hacer nada:
	
con él.	 -	 Vale.
porque cita mañana sé,
	
Ignac." Por ea() fe dixo,
que el hombre a curar llevaron,
	
buenos atamos , amor.
que A mi tia no tocaron,	 Fijo. Con efeao , efta es la cala
y que efloy donde alcancé
	
de aquel Monferior petate,
de vos atencion tan grata,
	




 regun las feriales,
de amor, que es ruego de buenos,
	
y quiere el diablo , que. vamos
defpues de falto de mata,
	
tropezando cada inftante
Pifp. No le pele de amparar
	
en mayor inconveniente,
por otra fi en tal fe viere,
	
pues fi mi Julian lo fabe,
y fi algo A ufted fe ofreciere,
	
aleluya. Pifp. Que aleluya?
arnania , y dexelo andar,	 en igual requiem in pace.
.ign2e.Siempre has de hablar con exceffo? Ignac. No te parece mejor
:PifP. Cumpliié lo que prometa,
	
( falte por donde faltare )
que me llamo Pifpereta.
	
que en Dios fiadas , y en nuefiros
ignac. Y elfo bafla ?
	 diez dedos , y dos puñales,
kilp. Y fobra effo,	 nos acerquemos a cala
. /jab. Andrs tiene buen lugar
	 á ver como anda el enjuague ?
con Carlos mi hermano. lgnac . Qué Pijp. Que fuera mejor no hay duda,
decis ? cómo el nombre fue
	 pero ve aqui que no bafte
de vueftro hermano ? ( ay pelar
	 a la gente la prudencia,
femejance ! ) Ifab. En Antequera	 y alli aigun relieve fc.' halle
battancemence nombrado
	 del cuenco , y llegue una, y zas,
pila-
,- y ' Gago juliiin Romero. -
puñadás de acero , fangre,
	
pero dexando ello aparte
. ,
Juiticia , Dios te perdone,
	
ya que anticipó la fuerte
favor al
 Rey, y a la carcel.
	
la dicha de que te hallaffe,
Ignac. Y ,qui tenemos ? Pijp. Tenemos,	 quién es de ella cafa dueño,
que la gente en bocas ande:
	
que generofo., y galante,
	 -
y a diablo que fe eftá quieto,
	
por medio de Andrés me hizo
lo mas , feguro es no hurgalle.
	
el favor, de refguardarte ?
frac. Efcucha , y no feas gallina,
	
que el corazon , vive Dios,: Salen Julian , y Sopaenvino.
	
es corta paga feriarle
Jul. Pues la puerta de' la Calle
	
á quien me defiende
 el alma,
de ella caía encuentro abierta,
	
que tengo puefta en un Angel.
aqui pretendo informarme.
	
/gnac. En buena ocafion requiebros !
Sop. Dios nos la depare buena.
	
con effo me fatisfaces ?
Jul.
 Reynas , por elle parage
	
Jul. Ya fabes lo que te adoro.
me Cabrán decir fi vive	 .	 Ignac. Mucha cofa! pues fue antes
un Cavallero::- Ignac. Adelante,	 cafligar unos gallinas,
feñor Julian. Jul. Ignacia,	 que venir á acompañarme,
sit eres ? ignac. lifted no fe pare,	 y huyo menefter Andrés
qüe es laftima que malogre	 fer mi cabo Comandante.
la. frefcura con que- fale 	 Jul. Digo , Reyna, y by yo diablo,
fu cachaza ; pues en vez'	 . que puedo citar en dos partes ?
de inquirir donde fe halle	 Ignac.-No feñor, ; pero tampoco .
una muger,  que ufte arriefga,	 foy yo alhaja, que fe encargue
fe viene a mi á preguntarme 	 .á qualquiera , porque en fuma
por uts hombre. Tul. Ten paciencia:	 tengo eh cara delante.
tan aprifa no te enfades,	 Jul. Achinado me dexiras
y difcurre qual ferá	 .	 á no poder- replicarte,
el cuidado qua me trae, ,	 que Andres es otra Julian.
, guando fiendo tú en el mundo 	 ignac. Amillad es bien notable !
lo que• mas puede importarme,
	
Dios la _conferve mil años.
por otra. cofa pregunto. 	 PifP. Vaya de ai , que es un vinagre.
Pijk. Buen chafco I	 Sop. Si eflaba un hombre efcupiendo
Ignac. Vitor , y vanfe:	 bafilifcos , era dable
no digo yo, que tu flema,	 cuidar de . otra cofa ? Pi [p. Ufté es
Julian ,' ha de condenarme ? 	 buen pedazo de. almocafre.
jui. Y .1 mi tu. viveza , Ignacia,	 Tul. Vamos á lo que pregunto.
me ha de matar por inftantes. 	 ignac, Que de Don Carlos no fabe ap.
Sop. Callen , que fon unos tontos, 	 la fuerza con que me figue,
gaflancro én prolixidades	 mejor ferá deslumbrarle.
el tiempo ; fatisfacerfe 	 Al dueto de aquella caía
no es •mas breve ,. que enojaría	 no conozco ; pero tales
Ya/. Dices bien t pero ella boba	 las exprefsiones han fido
de afea° en ¡a de ampararme,no fabe lo que fe hace,
y me ha. dado en. mortificar. 	 que fe conoce que es noble.
Ignac. Jefus I aunque un carro paffe 	 Jul. A effe hombre es precifo hablarle.
- fobre
 ti, eflás muy feguro,.Sale Don Caries..
que  te inquiete, ni te mate.	 Carl. Mi cuidado , y mi inquietud,
JUL Pluguieffe á Dios , prenda min	 me traen á caía tan tarde.
Jul.
8 -	 Ponerle Avito fin pruebas,
.	 Si es él , es fuerza matarle,
y le doy muy buena paga
de que á mi Ignacia amparaffe.
Vive Chrifio , que foy uno
de los hombres mas fatales
del mundo.
Ignac. Qué tienes, hombre ?
jai. Nada, hija : quieres dexarme,
por Dios? Ignac.Tn te has bulto
 locos
por el figlo de mi padre.
Cart. Informado de Ifabél,
feñor Julian, que acertaffe
por vos , Andres, y ella Dama,
mi cafa , a let favorable
afilo vuefiro , he eflimado.
Jul. Yo, fi he de hablar verdades,
no ; y antes agradeciera,
que el diablo fe los Devané,
que lo huvieffen ni aun penfado,
Carl.
 No penetro effe lenguage.
Pifp. Julian no ella en si.	 ap.
Sop. Que tenga
por amo tan cruel orate I
ifab. No parece , que conviene
(qué defrio , y qué buen talle ! )
con los agradecimientos,
	 •
que oi clár , al acercarme,
á mi hermano , los defpegos
de tan defconnpuellas fraffli ?
Jul. Señora, acá entre los hombres
hay ciertas cafualidades,
que no entienden las mugeres,
y afsi havreis de perdonarme:.
y para que yo al ferior •
Don Carlos le defengatie
de lo que á dudar empieza,
dadme licencia de hablarle
guarro palabras
 a bolas.
Carl. Vete , Ifabél , al infiante: rafe rfab•
Jul. Entrare, Ignacia , allá dentro.
ignac. Vele
 al,
 que no quiero entrarme.
Jul.
 Hija
 , mira que 
- me importa.
ignac. Si alguno te perfuade
algun embulle::-
 Jul. Anda , tonta,
que nada me ha dicho nadie.
ignac. El
 babe
 que me enamora. al' ,
iifp. Pues havrá palo que cante. al'•
Jul. Ha Sopaenvino ? Sop. Ya entiendo
á
Jul. Y darle rendidas gracias:
mas quién vá Sop. Dios nos ampare.
Carl. Quién es quien me lo pregunta ?
Jul. Quien puede.
Carl. No es mal donaire:
qué haya dentro de mi caía
( no es elle Julian ?) quien paffe
á preguntarme quien foy ?
Jul.
 Perdonad el difparate,
que caufa el no conoceros,
y dad permiffo , que os pague
reverentes atenciones,
tan nobles urbanidades
como os debe aquella Dama,




 amparo , y fu hofpedage,
aunque á quien fu fangre iluftra
de tan crecidos quilates
como vos, lo generofo
de fu obrar le fatisface.
Ignac. No es mi Julian muy difcreto?
Fifp. Fuego de Dios 1 mucho fabe.
Carl. Cielos Ignacia no es ella ? ap.
quien • la traxo á elle parage,
ni cómo eftá aqui Julian ?
Cavallero' , que fe me hable
en effe eftilo , ignorando
en que os firvo , es bien que ararle,
pues yo::- fu/. Negar los favores,
es añadir los realces:
y á vueftros pies::-
Sale Ifabel. Carlos mio ?
hermano ? Jul. Que oigo, pefares
 l ap.
lfab. Era hora ya, que viniendo
á tu cafa , me facaffes
de los fuflos , que ella noche
con tu aufencia me combaten ?






que la que de lance en lance
me atormenta ? mas que es elle
el Don Carlos ( pena grave ! )
que bufco ? no hay duda en •effo,
pues fu hermana el cargo le hace
de
 eftar
 ella noche fuera.
...y. Guapo lulian Romero.
a la equina, y que te aguaide. Vaje.	 , , por la
 té de hombre de bien,
Jul. No ce vas?	 que os hago pleyco omenage .
ira,. ya me, en tro; pero,	 de que qualquiera impolsible, =
Julian, mira lo que haces; 	 que fe os ponga por delante,
no lo di.fpongas de forma, ,	 le he de vencer, a morir.•
que haya de talir al aire,	 Carl. O quinto el difcurfo vale	 ap.
_para arrear á la muette::- •	 e,n la ocafion ! ya hallé modo
Jul. .Q!é,, Ignacia ? ,	 - :. i,,, , ..3,	 de reprimirle , y burlarle,
Ignac. lifte ,acicace, ,	 Vanfe,Áa.cdge.r . 	que con muger - defigual
cari. Ya havemos quedado tolos.. :r-..; 	cafarme yo no era facil.
jul. 4reve feré , Dios mediante..	 ,Señor Julian , no decis,
Señor Don Carlos , la infignia,	 que os proponga el cómo cabe,
que , al pecho es roxo caratter,,	 que cafe con vueltra hermana 1
en mudas voces explica	 jai. Ya lo efpero.
la nobleza de la fangre.,	 par/. i`ties no es grande
Carl. Debola á Dios. fill. Pues yo digo, 	 el »partido que defeo,
que en la tienda te compraffe ?	 fienclome tan venerable
yo
 by un .hombte de bien,	 fu honor, y mi amor tan rutila);
de honrado, y comun linage.	 mirad, luego que fe aclare
Carl. Es afsi. Jul. Y es compafsion;	 vuefiro origen , y os pongais
mas nadie efcogió tus padres.	 :otr a, . infignia femejante
Sé que de noche en mi_ cata ,  ,	 á -ella que traigo en el pecho,
os entráis á .enamorarme ,
	
eftoy pronto i defpofarme.
una hermana. , Carl.
 (Zié decis
	 jul.. Ettá bien : elfo es decir,
Jul. No os efpanteis lo declare	 que yo, en timbres no os iguale,
tan templado , que fi ella es
	
dificil es , mas yo os doy
, de muy mediano femblatate,	 la palabra ; y pues que nace
y oye vueltras boberias,,
	 el honor de los refpetos,
culparos es difparase: *
	 que otros han de confervarme,•
que el defecto , guando ellas .	 el que ,á mi cara perdateis
Ion




 eftá en el hombre que llama,
	 facad la efpada , advirtiendo,
fino en la muger que abre.	 que ello el trato no deshace,
	1i
1Cari. Yo-, Julian::-
	 pues es empezar á fer
Jul. Vamos al cuento: .
	•	 cuñados antes con antes.
	
%in"
yo sé que es una galante
	 Carl. Tened , que elfo no es rebir,
diverfion , fin que hatta aora	 pues al ruido han de acercarfe
a accion menos noble palle.	 de las efpadas , y es fuerza
Carl. Por cita Cruz os lo ;tiro.	 que nueftra lid embaracen:fui. Bah , que un hombre de tales
	 venid conmigo. Jul. Guiad.
prendas, como vos, lo afirme,	 Al querer .entrarfe:, Jalen
 "Juana, y Ma-
que un noble mentir no labe.. .	 nuela con mantos tapadas, de prila.
Señor Don
 Carlos, ya veis,	 Juana. Cavalleros , fi los que hacen
que ello es precifo cafarfe;	 profefsion de ferio es fuerza,
y afsi , en lo que ello confifie	 que á las rougeres amparen,
( para que luego fe trate)	 favoreced la que inflada
me decid , que por la eterna	 de un yerro el mas difculpable,
luz , que en las esferas arde,	 huye::- mas ay Dios ! qué es ello ?
\	 B	 Man.
• •19
Man. Tu hermano ; llevólo dianche.
Juana. Todo fufkfobre futto
mas defVenturas añade.
Carl. Señora , alentad fegurat:—
Jul.
 Dama , no hay que recelarfe::-
Cárl. Que valor hay ,-que os defienda.'
Jul. Q.tie pecho havrá , que os'refguarde.
Carl. Soffegad.
Juana. No puedo (-ay trifle-! )
&Ame licencia de entrarme::-
Carl. Dónde? Juana. Donde no me vea::-
Carl..Quién ?-
'Juana. Quien airado me acabe.
Carl. Cómo ?




quién fe halló en tan fiero trance ?
Juana. Para que fabedor fuefres::-
Carl. Anda aprifa , no te pares.
Julian , un inftante fobo
en que á mi hermana le encargue
el feguro de ella Dama,
permitid que de aqui falte,
que luego falgo. *fan. Ei aliento
me ella haciendo chifi , chafe. Vanfe.
Jul. Si ferá aquella muger -
Dama fuya ? 	Sae Miguel Romero.
Aielig. Aunque lograffe.
tomarme tanta ventaja,
yo la vi a efpacio diftante
entrarle aqui. Jul. Quién va ? pero
vos tesis fehor ? Mis, No me atajes,
que ctrás una muger vengo,
que me importa que la alcance.
Jul. Muger os puede importar
a, vos ? mas qué fuera , padre,
que. defpues de tantos años
an -deis con juvenidades ?
&fig. No folo
 a mi, fi -no  á ti
importa. - Jul.
 qué puede importarme
la que ( fegun los
que aora he vifto ) tiene talle
de fer cola del que- es dueño
de ella caía?
 Mig. En buen parage
efluvieranaos , haviendo
vifto , que de cala faje,
y que a Juana fe parece ?
juJ. En.o puede imaginarle,
fin pruebas,
y os fufpendeis ? Afig. Si
 th
 eres
quien me detiene, ignorante ?
Jul. Mira fi á mi me aguardaba -
al ferenó aquella infame ! -
entrare á quemar la cala.
Sale Don Carlos.
Carl. Hay ,- primero que la abraCe Rifi en.
vueftro ardor , quien -la defienda.
Jilig:` Dale , Julianillo-, dale,
mientras yo la caía- miro: 1
17.4 a entrar , y Jalen Ignacia , y Pilpereta.,
ignac. Ay feriar ! no me le maten:
eftorvadlo ,	 vive Dios,
que haré mil atrocidades
en defenfa ,
 de mi efpofo.




 que le quiero mas,
que á mi padre,
 ni á mi madre.
1147g.
 Ello tenemos aora ?
Jul. 0,tie mi furia no te acabe. Riñendo.
Carl.Tiene effo mucho 'que hacer,
y yo lo efpero hacer antes.
Dentro'voces. Dónde da Julian Romero?
prendedle, amigos. Otros. Macadle,
que dentro eftá de ella cata.
Dentro lindrés. Aqui ella, pero no es fadl
que penetreis ella puerta,







Cayó? Jul. Si. Afig. No le mates,
que quizá podrá fu vida
importarnos.
	 Sale Sopaenvino.
Sop. Baxa , y vale
á tu amigo -Andrés , que eftá
en un aprieto notable.
Jul.
 Qué dices ? ?i/p. Havráfe vifto
trapifonda femejante ?
Sale /llares. Amigo Julian Romero, .
bien puedes aprovecharte
de tu valor , pues Cabiendo
que eflabas aqui , en tu alcance
vine , y de gentes armadas
tomadas halle las calles,
por aquel lance paffado.
Isaac. Aora es menefter portarfe,





Ande. ConocierOnme fin darme
	 Carl. Procura
lugar , pegaron conmigo,
	 ( ay infeliz! ) retirarme -
á dos les raque el almagre:
	 á donde del alma. cuide.
cargaron, y retiréme
	 lfab. Yo fere piadofo Atlante
para poder avifarte
	
. de tu vida, y yo protefto
de que es toda::- 	 a Cielos , montes, y mares
Salen quatro Alguaciles,
	 vengarme de quien te ha puefto
Todos. La Jufticia.
	 en tan rigurofo trance.
Mis. Hijo , huye por donde hallares:
etr: 1.44 £1111,3 «EH £4.3 '01;3- E* 1 *I £41no la pierdas el refpeto,.
mira que es de hombres infames.
jul. Ya_ me harán \dios feñores
merced de .
 que yo me falve.
Alg. 1. Cómo un picar° aflefsino
imagina tal dislate ?
Jul.
 Ha:canalla , ya no fois
Jutticia , fino vergantes,
	 RiFien..
que hablan mal :
 Andres,
 la efpada.
Andr. Julian , . arrear_ adelante.
Ignacia , á mi lado.
Ignac. Al .que
fe me acerque he de efpetalle.
Alg. 1. Mueran, amigos.
Mig. QL.16 es mueran ?
mejor ferá que no maten:
Hijos , á ellos. Jul. Andrés mio,.
á lo ancho, y zurra. /indr.
 Ala
 calle.
Mg. 2. Favor al Rey. Ignac. Pifpereta?
rijp. Ama mia. Sop. Ea , Roldanes:
caigan. AIg. 1. Muerto foy.	 Cae.
Alg. z. El Cielo
me valga. Mi g. No te me alargues.
418.3. Y 4. No hay quien la Juilicia ayude?
Vanfe. , y fale . Doña Ifabel.
Ifab. Porque la muger fe efeape.
capada, que por la puerta
filfa, me mandó la faque
Carlos , en efeolta he eftado,
fin que el ruido me fepare
de armas , voces , y lamentos.
Mas ay , 6-trenas facales,
qué veo ! Carlos de mi vida,
hermano ? Cap./. Cielos , preiladme
la vida para pedios
piedad. ifib. O aleve !
 O cobarde
Julian 1 para efio , cruel,
mi caía ( ay de mi ! ) pifafte ?
Carl.
 Hermana ? Ifab.
 Carlos?
JORNADA SEGUNDA.
Sakn julian con ballon de Capitan , Ig-
riada', y Pijpereta.
Ignac. En fuma, feor Capitan,
fe defpide effe Soldado.?




 hombres .de valor,
que en el verdadero garvo
el esfuerzo es muy atento,
y el brio es muy cortefano.
lgnac. Como él faIga en la funcion
bien, que él jure es de tu cargo,
O
 que no jure ? fui. S.tfiora,
no ewo que
 by tan Santo,
que no tenga ( y bien ) por donde
temer que me lleve el diablo:
pues fi defpues de los muchos
difparates que yo hago,
permito en los que govierno,
que executen otros tantos,
fi un diablo havia de llevarme,
me llevarán veinte y quatro,
y elfo no ha de fer , que foy
( aunque no muy buen Chrifiiano )
Corone° , por la gracia
de Dios. Ignac. Pifpereta , acafo
traes tigeras , cortaremos
para reliquia un pedazo
del veftido de elle julio
varon ? fp. Con falo tocarlo
el que llegare tullido,
bolverá tullido , y manco.
Ignac. Ya , feñor Jultan ,
el empeño que hice á un lado;
mas cómo fe compadece
fer ufted el que ella hablando,
B z	 y
U
	Pone;:fe Avito fin pruebas,
.. y fabiendo que perdida
	
- vive fu roftro manchado
por fu genio he abandonado
	
del lunar de una fofpecha, •
cafa , patria, y conveniencia,
	
que tiene vifos de agravio,
no me cumple aquel contrato? 	 acuda antes que á mi honra,
Jul.
 Quil ? Ígyiac. Ay que gracia ! parece
	
a mi gufto , y mi defcanfo ?
que es de memoria harto falto. 	 No : porque fi bien me quieres,
Jul.
 No fuera mucho , pues foy
	
no me querrás defairado:
codo voluntad amando.
	
ni sé yo que fe convenga
Isaac. A quien?
	
tu vanidad , y tu garvo
Jul.
 Hay en todo el mundo
	
a tener un ofendido
cofa digna del reparo
	
por efpofo , que ignorando
de Julian , fino elle chille?	 en qué ha de parar la forma
no fe ve que con él hablo ?	 de reftaurar tanto daño,
ignac. Claro ella ; porque otra cofa 	 haya de fer el unirnos
fuera fer un mentecato.
	
para fiempre fepararnos.
Pi fp. Mas vale la confianza	 Seis años ha, que las armas
con qiie habla , que un mayorazgo. 	 ( dexandote á ti en refguardo
Jul. Mira, Ignacia , ya tú fabes
	
en un Convento ) he feguido,
con qué reverente alhago, 	 y en difcurfo de feis años
con que' refpetuofo miedo	 ( en tiempo -que no fe dan
como á mi efpora te traigo,
	
por empeño á desbarbados
fin haver jamás ( no digo	 las vengalas ) he fubido
tenido ) ni aun imaginado,
	
á Capitan : Vamos claros,
ofadia , que ofendieffe
	
lo he merecido, porque
el luftre de tu recato,
	
es cierto que me he portado.
isriae. Es afsi ; y á no fer ellos 	No ha havido funcion en donde
viene conmigo á elle daño
	
la polvora defpreciando,





y hecho un bafilifco humano,
y fabete , que es el mundo
	
no haya mi ardor confumido
tan infame , y tan villana,	 la propia muerte de efpanta.
que no imagina, que puede
	
A Flandes dexo aturdida,
haver un honefto lazo
	
- y los vidores , y aplaufos
de amiftad entre dos almas - 	 de mi valor , en el bronce
de hombre,
 y muger,  fin que en ambos
	
de la Fama refonando
haya mas de lo que huviera
	
en Efparia darán oy,
entre dos buenos hermanos.	 porque ya by un gran cabo,
Valgate el diantre el, dilema:	 y muy otro, y bien fe ve,
hombre,
 y muger ? luego malos.	 ignacia mia
'
 pues guando
De effa fuerte no hay acciones,	 me, precio de tan modelo,
que no- eftin riefgos brotando, 	 me defvanezco , y me enfalzo:
y ferá un defierto el mundo	 vive Chritto , que quifiera
de Monjas , y de Ermitaños:,
	
desbaratarme los labios.
la obligacion , y el cariño,
	
En fin, hija , en un Convento
que te tengo , confirmaron
	
mi hermana eh , y ya Don Carlos,
ella union : mas ferá bueno,
	
fano, y firme fe mantiene,
conveniente , ni del calo,
	
con que á cafarfe eftá llano,
que guando mi honor pendiente 	 como cierta condicion
-.cu a-
— y Guapo
cumpla yo que fino trato
de ponerla en tiro,
 aunque
fatisfaga con matarlo
mi venganza, dirá el mundo,
que no puedo por un lado
tener honra , y afsi echó
mi crueldad por el atajo.
Por entre el plomo, y la fangre,
cuyo generofo caos
principio es de los blafones,
vengo al pundonor bufcando.
Los rebeldes de Granada
( fobre quien viene el hermano
del gran Felipe Segundo,
Don Juan de Auftria , el mas gallardo
Principe , que adora el Orbe)
han de ter los defdichados
objetos, de mi furor,
y Andalucia el teatro
de mis infignes hazañas.
Veamos, mi Ignacia , veamos,
pues luftre antiguo de fangre
bufco ,- fi entre fangre alcanzo
a de-cubrir la que tiempo,
y tolerancia acabaron:
Y guardefe la Alpujarra
de enemigo , cuyo brazo
mueve , no interés indigno,
fino efpiritu empeñado
en honra, fe de los nobles,
pues es la que obra milagros.
Ignac. Ya havrás vifto con la forna,
Julian, que he eflado aguardando
catorce mil difparates-,
unos con otros mezclados:
y el mayor de todos ellos
es fer tan defatinado,
que en dos horas hacer — quieres
lo que no cupo en cien años.
En el citado plebeyo
tu padre , y abuelo entraron
a fer queridos de todos;
II
 Dios no te dió mas alto
lugar, quieres tit afcender
fob, pobre y fin amparo,
á litio donde los tuyos,
ni fubieron , ni alcanzaron ?
Pi,/p. El ha perdido el 'juicio,
ulian Romero. ,
O debe de eflar borracho.
Ignac. Pretendes tu fer de aquellos
con quien el vulgo irritado,
viendo que en breve afcendieron
a la cumbre defde el llano,
les eterniza el oprobio,
diciendo antes al nombrarlos
el origen "que tuvieron,
que el timbre a que fe empinaron ?
Jul. Si , Ignacia ; quiero fer de effos,,
porque elfos fon mas honrados,
que los que defde la altura
nacen a vivir baxando.
Antepaffados blafones
fon papeles arrollados,
que cubrió de polvo el viento.:
Si 'el que vive en el defcanfo,
y el ocio no los facude,
y antes afpira a borrarlos,
no es mas que con noble origen
un bien nacido Villano.
Y en
 fin, dexemonos de dio,
que ya no hay con que 
-canfarnos,
no teniendo otro camino.




porque oy han ido llegando
las Vanderas de Sevilla,
Malaga , y Velez al Campo,
las de Antequera, y de Ronda,
y aun diz que viene nombrado
el Don Carlos de tu hiftoria
por Capitan Belifario
de una, recien levantada,
que es focorro foberano,
porque fi acabo difparan,
es con los ojos cerrados,
y en lugar del enemigo
le dan a fu propio Cabo.
Pero pues -muerta mi tia,
no fe me ofrece embarazo,
á efpofa de prometido
he de afsiftir de contado
a falvo mi honor : marchemos
á difponer nueftros hatos,
Pifpereta. Pifio. Ha !
	 eftas falda;
fueran unos calzonazos
tamaños como dos cofres,
13
-que
tb fin pr deb tu,
Pero valgame San Dimas I.
Tul. Aguarda , aguarda., borracho:
qué es elfo ? Sap. Es un lienzo negro
con, ribetes colorados,
que me ha feriado una. tronga.
Jul. Efpera ; vive Dios Santo,
pie es una • gallina muerta !
Sop. Pues digote yo, que es -gallo
Jul. Picar° , ladron , afsi a
fe deftruyen los Paifanos,.
que .en . fu cafa nos alvergan ?
Sop. Si en el Lugar que dexanaos
fe entró ella fetiora viva
dentro de mi propio quarto,
y haviendola en cortefia
mi„atencion amoneflado
lo mal parecido que era
entrarle a bufcar Soldados,
me refpondió muy. altiva,
bullendo , y cacareando,
quarenta mil defverguenzast
havia , fiendo yo guapo,
de confentir,  que gallinas
me mareaffen el bazo ?
no fue pofsible cogila,
y torciendole a dos manos
el pefcuezo , la meti
en lo interior del bola-ligo:.
aunque lobo por muger.
es oierto , que me ha pelado,
y has de ver como por ella
dos ,
 a tres pucheros hago.''
Jul. Ya utted labe, {error mio,
lo que yo tengo mandado,
que es. que nadie tome nada
fin el dinero en la mano.
Cómo no han de aborrecer
los Pueblos con tales darlos
los alojamientos, viendo,
que fe atreve al defacato,
que :el Oficial no executa,
un Soldadillo ordinario,
que en las marchas ( con fu infamia')
vá
 a los demás afrentando ?
No ferior ; y. pues utted
guita de pucheros tanto,
y le come fin gallina
- fu Capitan 5 lo acertado
44	 Ponerfe- Avi
que del primer . tavanazo::-
/klac. Anda, no feas baladrona,
que me di el que hables enfado:
menos pico , y mas manejo:
Pifp. Me)or,





 A Dios, mi vida.
Ea, corazon bizarro,
ya damos en la paleflra.
Sale Sopleavino de Tambor ridiculo.
Sop. Elle diablo de mi amo
dónde dará ? que me trae
hecho feifcientos pedazos.
fu!. Yo me he de latir con ello,
que a mi efpiritu bizarro
claro principio le afsifte.
Sop. Señor Capiran , hecho andrajos
vengo , por bufcar á ufted.
Jul. Vendris el roftro fudado.
$p. En verdad, que no he efcupido
defde que ha mentido, hermano.
Jul. Por que?
.$ op.
 Porque aun con mi nombre
liquiera, no he reforzado
el ventriculo. Jul. Quifieras
fopa en vino : effo anda caro.
Sop. Claro ella , que la quiafiera;
y ya que nos falta el caldo,
que fueffe tifte al medio dia
Capitan de chicha , y flavo.
Jul. Prefto me zamparas di.
sop. N9 fe quedara utté efcafos
pero vamos á mi cuento.
A mi llegó un embozado,
y me preguntó fi era
Organifta de gualdrapos
de tu Compañia. Jul. Y effo,
qué quiere decir ? sop. No faco









Refpondile : fñor rujo,
foylo ; y él dixo , alargando
un papel , déle
 a
 Julian
avifo 3 aqui le traigo.
;gil tiempo de darle el papel , le ve Tullan
una zahina muerta en la fa.driquera.
es,
y Guapo julian Romera.
es , ,que fe contente ufted	 fi es que no eítás ocupado.'
con hacer olla de cafcos.
	 Andr. Aun fi, llevára unos pollos,
Sop. Quáles? Jul.
 Los de fu cabeza. Dale.	 y defpues s de merendarlos
Sop.
 Ay,
 que me matan !	 fe riñera, fe juntára
Sale indrés. Julian,
	 el retozo , y el regalo.
qué es aquello? en que ha pecadO
	
ful..Valgate Dios el difgaflo.
elle
 bribon ? Jul. Quitate,




	ella es chilindrina. Jul.
 Andrés,
. medio palmo de cabeza.
	 no .. hay que blafonar , á efpacio;
Sop. Si me alcanzas con cien palmos.
	
y J'abete , que no hay hombre,
Toma tu papel , y bufca	 que no tenga un muy mal rato
Tambor , Balon , y Polaco,
	
aquel inftante , que dura
Arroja el papel,





	 El mas valiente fe halla
ilndr. Segun parece en tu enfado,
	 confufo , porque en facando
algo debe de traer
	 Al.tale.	 el acero . el mas cobarde,
de difgufto : vamos claros.
	
'). , fe iguala con el mas guapo;
Jul. Y elfo qué te importa á ti ?	 y no fiempre la fortuna
Andr. (Zuanto
 by, y quanto valgo;	 . ella del valor al lado:
pues en peligrando tú,
	 Luego aquello de faber,
cata perdidos á entrambos,
	 que es contra lo que ordenaron
Jul. Pues lee tú , que ya babes,	Dios, fu Iglefia , y la razon,
, que nada, yo te recato.
	 y que fi muera en el campo
Lee Andr. Señor julian , fibed que	 me llevan diez mil demonios,
hay quien anda defeando	 es un cuento de los diablos:
daros la muerte : vivid	 pero en fin queda un remedio.
prevenido. Es hombre honrado Rep. Andr. Qua' es ? Jul.
 Tratar de apurarlo,
el que le efcribe. Jul.
 Le eftimo ,	 . y fi no puede ajuítaife
corno debo el agaffajo:
	 fin que quede defairado,
mas fi no dice quien es,
	 reñir luego , que los cuentos
no ha hecho nada.
	 han de fer , fiendo impenfaelos,
Andr. Aun no he acabado.
	 breves , y limpios, y falgan
Lee. A mi avifaros me toca,	 por donde falieren : vamos.
porque vivais con refguardo,
	 Andr. Vamonos , que otro lenguage
,y no haya quien fe anticipe
	 no ,entiendo mas cortefano,
á quitarme temerario 	 que a quien me gafia brabatas,
('pues que me cuefla el feguiros)
	 correfponderle á porrazos. ' Vanfe.
el gran guíto de mataros.	 Suenan caxas , y clarines , y jalen
 on
Rep. Oigan, que aquefle papel	 Juan de 4u/fria, Luis cluixada , Barba,
tiae el veneno en el rabo.	 Don Carlos con vengala , y Soldados
Jul. Mas que me quieren zumbar ?.	 de acompañamiento.
Andres,
 es elle algun chafco ?	 Juan. Con la gente que embia
Andr. No,, que aun dura.	 fina a fu Rey la noble Andalucia,
Jul. jefu-Chrifto l	 •	 Maeítro Luis Quixada,
qué prolixo cartapacio.	 puede la Infanteria reclutada
Lee 4ndr. Para elle fin , ella tarde
	
quedar de Flides,4 embió mi hermano,
junto al río nos veamos	 ya que el ii,juito , el vano,
á las cinco. Jul. Al le falta3 	el barbare, tefon de Avenuraeya,
-ha-
16	 Ponerje Avito fin pruebas
haciendo la'Alpujarra otra Tarpeya,
	
y decidle á quien lo manda,
en infultos la abrafa, 	 que fi ello lleva a la guerra,
aunque ran corta empreffa , y tan clara'
	
hará famofa jornada.
de bien alta blarona,	 Sale Miguel Romero con la eh,ada defnuda,
emoarazando toda mi perfona.
	
de Soldado, algo aprefurado.
Luis. No de fu Magefiad vivais iluexofo,
	
Carl. Teneos.
pareciendoos blafon menos airofo
	
Luir. Mirad que eflá aqui::-
apagar un incendio, que imagino
	
Mig. Clie'n ?
mas peligrofo , guamo mas vecino:
	
Luis. El ferior Don Juan de Auftria.
no fe miden, ferior,
  empreffas tales
	
lkfig. Elle muy enhorabuena;
para encargarle á iluftres Generales
	
yo efloy cambien a las plantas
por numero de Tropas excefsivo,	 de fu Alteza.	 De rodillas. _
ni por contrario heroicamente altivo,
	
Juan. Cómo vos,
fino es en la alabanza 	 caduco , con can eflraria
del riefgo , confecuencia , y confianza;
	 refolucion , 1 mi vifta
pues quién hay en el mundo,
	 llegais defnuda la efpada ?
que á un Felipe Segundo
	 Glifig. Como los que de mi huyen
merezca ella exprelsiésque en vos influya,
	 no traen , ferior , en las baynas
fino un Don >Jan de Auftria, fang re fuya?
	
las luyas; y fiendo yo
Juan. Vueftra cordura quiere ver templado
	 quien detrás los. arreaba,
mi difgulto : Don Carlos de Alvarado,
	
no era facil que mis ojos
buena gente traeis.
	 por ('us cuerpos penetraran.
Carl. Fue la primera	 Carl. No es Miguel Romero, Cielos'! ap.
en alzar Eltandartes Antequera;
	
Juan. Y de ene exceffo la caufa
y aunque gente vifofia viene ufana,
	 que ha fila ? Mig. Yo os lo diré,
y en lo que es la ofadia , es veterana.
	
fin retoricas palabras.
Luis. Elfo fe verá luego, 	 Yo , ferior , foy de Antequera,
4 ello de andar entre el horror, y el fuego
	
á donde mi edad anciana
di del valor indicio,	 reducido me tenia
pero es menefter faberlo como oficio;
	
á quietud, paz, y labranza.
y entre Soldados,y hombres de arrogancia
	
Un hijuelo que crié,
hay rnuchifsimas leguas de difiancia.
	
que era por quien anhelaba,
Juan. Qantas hay en la ciencia
	 flete arios ha que d'U. en Flandes,
de teorica , a practica experiencia.
	
y otros tantos que una carta
	 .
Car/. Afsi lo creo : pero menos tiene
	
no le he debido :, mas qué hemos
Dentro ruido de Moros,
	de hacer ? aill fe las haya:
el tropel Moro, que confufo viene,
	
Como firva á Dios,
 y al Rey
donde fin orden fe confunde el brio.
	
con honra, y ellos le valgan,
juan.Entrar enEluefcar oy,DonLuis,confio.
	
no me ha menefler á mi,
Luis. Bien lo puede hacer. Dios ,
	que fe ale á buenas aldavas.
Dent. Mig.
 Mirad, villanos,	 Vi en Antequera poner
fi tienen ellos brios, y atas manos
	 vanderas para la tanta
los que elegis.	 emprefla de aquella guerra,
Dent. unos. Matadle.
	 en que defender fe trata









Juan. Oia , qué es ello ?
	 que abufando de fu ley.
Dent. Mig. Aguardad,




y Religiofos deguella, 	 Luis. En verdad ,. que tiene mnefiras
y encendiendofe en la llama	 de obrar auit mas de lo que habla.
del zelo ella nieve , á quiert
	
Carl. Por padre de Julian fob o	 ap.
, firven de copa las - canas,	 elle caduco me canfa.
quife acabar bien la poca	 Juan.
 Amigo,
 ya vueftra edad
vida , feñor, , que me falta,	 no ella para fufrir marchas;
y aliflarme entre las gentes	 y afsi , fi haveis de Servir
que en Antequera levantan.
	 ha de fer con la ventaja
Llegué, y hallé que entre todos
- 	de treinta _ efcudos al mes,
guamos acuden fe facan	 para que hagais la campaña.
los de mas difpoficion	 con comodidad. Mis. Señor,
por una regla bien faifa,
	 antes de la. accion la paga ?
que fon las prendas del cuerpo,	 pobres_ Morifcos ! con ello
fin dexar que hacer al alma;
	 no os arriendo la ganancia.
pues yo he vifto hombres bien recios	 uan. Don  Luis,
 á la Compañia
fer famofifsimos mandrias.	 de Flandes recien llegada
Llegaron á
 mi, y por viejo	 le agregad, y de mi parte
me arrojaron, con infamia,
	 fe le encargad de palabra
diciendo, que puede hacer
	
al Capitan. Mig. Y que trate
ella caduca fantafma ?
	 de ponerme a la vanguardia.
I que dixe : podrá dar
	
Juan. A Huefcar la gente marche. rafe.
I los Moros cuchilladas
	
Carl.
 Fuella en un Convento Juana,
de efte tamaño 5 y facando	 no temeré de Julian,
	 ap.
el acero , arrojé tantas,	 ni fu padre las inflancias.
	
Faje,
y tan feroces, que a feis	 Luis. Vueftro Capitan fe acerca,
de los de gran perfonaza,	 defpues que hablado le haya
que eran de los elegidos, 	 podreis llegar á ofreceros
los hice no bolver caras,	 á fu obfequio. Mig. Vaya en gracia;
porque en ellos, yo", no vi
	 mas cuidado con decirle,
mas que celebros , y efpaldas.	 que no me ponga I la _zaga.
Si vos , ferior , no feguis
	 Retirafe lkfiguel Remero , y Jalen juliana
la opinion extraordinaria	 . y Sopaenvino.





y lograr mayor ventaja
	
llegar á ele fitio , para
cl. valor, en fefenta ,
 años,	 procurar á quien rae llena
que no la pantominada	 todo un cartel de brabatat.
en treinta ; mandad me agregue*
	
, Mas feñor ? Luis. Julian , aora
4 la mas tenue, y mas baxa	 el ferior Don Juan acaba
Compañia , y por mi cuenta
	
de recibir un Soldado,
dexa,, feñor, , la Alpujarra,	 y que os lo agregue me maneta
y quantos perros encierra,	 á vos por recomendado
que yo les daré cal caza, 	 luyo ; perfona es anciana,




no es forzofamente alhaja,	 Jul. (Z.1ien tanto favor alcanza,
ni de mozos de á veinte años,	 mucho merece. Luis. Julian,
' ni de cuerpos de á dos varas.	 vueftras heroicas hazañas
Juan.
 Eftá bien : Don Luis , el-viejo	 aficionado me tienen;
es bizarro , y‘ tiene gracia.	 por vida de Luis Q.9ixada,
C que
ponerle Avito
que os defeo fervir.
	Vale.
fu/. Los Cielos
os guarden edades largas.
Mg.




 Viejos me embian,
Sopaenvino , hermofa maula !
Sop. Con effo á tu Compañia
la llaman la eflropeada.
Mig. Vueffa merced tiene en mi, Llega.
quien de bonifsima gana
le firva , feor Capitan.
Jul. Dios le guarde, camarada.
Ella
 voz conozco yo.
jul. De dónde es ? cómo fe llama ?
diktis. Del infierno foy : mi nombre
el diablo, pues aguanta
tratamiento imperfonal.
Jul.
 Cómo de ella forma me habla ?
Cómo ? de effotra manera.
7i41- M is, 
 Cielos , ventura eftrafia !
hfig. Mas, dichas , raro accidente !
Jul. Padre mio de mi
 alma?
Afig. Julianillo de mis ojos ?
Da.irne á befar vueftras plantas.
»g. Cómo un fetior Capitan
con la perfona ordinaria
de fu Soldado, executa
tal accion ? Jul. Como portradas
quiero, feñor,
  que pifeis
,mi cerviz , y mi vengala.




Alig. Sefior Capitan , yo os debo
( una vez que tengo plaza )
obedecer , y fervir,
y
 fobo una corta inflancia
haceros. Qué bien le fientan
	
ap.
al julianillo las galas!
,Viindadint , fefior Soldado.
Afig. No hay que andarme en pataratas:
que en llegando el enemigo,
defacoto retaguardia.
Jul. Y he de perder yo dos vidas,
fi te hieren , a te matan ?
hfig.
 Ello ha de fer. Hay muchacho .ap
mas bizarro en toda Efpafia ?
Señor Capicaa , ufted
fin prue as,
cómo fi á fu padre ama,
una carta no le ha efcrito ?
Jul. Es la dificultad tanta
defde Flandes::- lifig. Que no es effo,
fi no es tan mala crianza
la fuya , que los refpetos
que debe obfervar , no guarda:
pero yo le juro::- Sop. A Dios,
ya fu condicion desbarra.
hfig. Al picar° defatento,
que fi de veras me enfadar.-
17('‘
 a. ernbefiirle.
Jul. Señor, qué haceis ? Mig. Ya lo veo:
á mi Cabo (que ignorancia ! )
atreverme defcompuefto ?
En verdad , fi te cargaras
de razon , podias darme
una buena cuchillada.
Sop. Y fuera , fletado fu padre,
conforme á lo que Dios manda,
ázia atrás. Jul.
 Aun todavia,
feñor , hay Sol en las ,
 bardas ?
Mig. Durara ello harta que me echen
la tierra fobre la cara. .
Pero,
 hijo , no me preguntas
por nadie ? Jul. Solo por Juana
te debiera preguntar,
fi ya efluviera cafada
con quien es fuerza.
mig. Aora he vifto
al feñor galan fantafma,
con fu vengala tambien:
ella fe ella alli encerrada,
y no sé en qué ha de parar
efte cuento. Jul. En que fe haya
de cumplir aquel contrato.
mig. Ya me bruma lo que tarda.
Jul. Señor , paciencia. Mig. Paciencia,
pues mi Capitan la gaita.
Pero dime,
 cómo en Flandes-
te ha ido ? cómo adelantas
en tan corto tiempo tanto ?
Sop. Effo yo te lo contara;
pero laus in ore propio,
es mas que aplaufo , zurrapas.
hfig. Pues qué hicifte
	 ? Sop. Yo rolo
defiroce en una mañana
de fobo un abance a Dura.
y Guapo julian Romero.
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Mg. A Dura ?! no es una Plaza,
	 de rtfiffir a la orden ?
y harto fuerce?
 Sop. No feñor,
	 por vida 1
-1c.i. Rey,
 que hagal:.
mis. Ya voy, feñor Capital), --- _que era una gallina aliada,
mas tieffa que un Secretario
	 temple ufled colera canta.
guando entra , y fale de caía.
	Sop. Por vida del Rey::- Jul. Qué dices ?lkfig. Anda , bufon.
	 Sop. Quedo , que es el Rey de efpadas,
que cambien yo jurar puedoSale Doña Ifabel vegida de hombre cm
el rofiro cubierto,
	 por fora de la baraja.
	 Vafe.lfab. Señor Julian ?	 Jul.
 Ya eftamos falos, hidalgo:
Jul.
 Qié mandais ? Ifilb. Una palabra,
	 no le 'veremos la cara ?




 porque quiero que fepas
del papel de ella mañana i .
	quanta la pafsion arraftra Defcubrefe.
Ifab. Soy quien fabe caftigar
	 de un hermano ; pues fabiendo
mal nacidas arrogancias.
	 mi altivo rencor, que para
Al. Si refiis como elcribis,
	 que él
 viva,
 es fuerza que muerasJulio Celar no os iguala.




 y lo vereis.
	 vengo en elle trage , donde
Jul. Dadme con la mano blanda, ,
	 ya que el defcuidado anda,
por Chrifto , no antes con antes
	 no lo ande yo , y vengar pueda
querais fofocarme á plantas.
	 la fangre , que derramada
illig. Qie oigo e Jul.
 Vete, Sopaenvino.
	 mia ( puefto que era fuya )
Sop. Por mi de muy buena gana.
	 queda manchando las arasfui. Vos, feñor,
  dexadme un ratos
	 de- mi refpeco en mi quarto:
Iklig. Es facil , que yo me vaya,
	 riñe, para que te apartas ?
oyendo lo que ha pallado ?
	 Jul.
 Para feftejar el chifle
Jul. Ved, que ello importa á mi fama.
	 de que pretenda una Dama
Alig. Y efrocro a mi amor : no quiero,
	 reñir con Julian Romero,
que es muy pofsible que traiga . -
	 que falo iabe olifequiarlas.
efcolta elle fantafmon.
	 id pago lgnacia , y Pifpereta.
Jul. Y que importa ? Mig. Que gracia ! Pt/p. Ya efil codo prevenido.
fe le ha pegado á vuellarced
	
ignac. Y alli efla Julian. ljab. No tratasde Flandes las Gafconadas ?
	 de defenderte ? Jul.
 Si fuera
para contra uno, uno, y medio
	 Poeta aora , os llamára
es muchifsima ventaja.
	 Belona atmada de ceñosful.Y fi, aun no es medio, el que es uno ?
	 en competencia de Palas;
Sop. Con un quarteron le bafta.
	 porque el vifo del acerojul. Idos , Calor. Iklig. No ha de fer.
	 os pone la tez mas blanda:
1/ab. Mucho vueftro aliento tarda.
	 qué linda ellais ? ignac. Pifpereta,Jul.
 Padre,
 con que no quereis
	 no es mala la bufonada !
obedecer mis inftancias ?
	 Pifp. Es un::- Ign ac. Efpera , y oigamos
Mg. No. ful. Pues ha feñor Soldado,
	 que difcurre , y con quien habla.
id , y al Alferez de guardia
	 'J'ab. A muy buen tiempo Monjas,
le preguntad fi le ha dado	 piando pretendo venganzas.
la ferial para la marcha;
	
Jul. Señora Doña_ Ifabél,
y haila que fe
 de, á elle puefto
	 pues el agraviado calla,
DO bolvais. Mig. Aunque lo mandas
	 callemos todos, y ved
corno _Capitan::-
 Jul. Andad,	 que todo ello es patarata:
alig.Yo, como tu padre::- Jul.
 Aun trata
	 yo no riño con hermofas.
C 2	 P ifp .
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Pifp. Doña Ifabél dixo ? abanza. Salen.
Ignac. Yo fi ; que aunque no tan linda,
lb; mal acondicionada
para fufrir unos zelos.
Yui. Ignacia ? ignac. Ya acabó Ignacia:
mifa Ifabél , pues ufted
con la capa , y con la efpada ?
qué transformacion es ella?
1/ab. No os toca á vos apurarla.
Ignac. Cómo que no ? buelva ufted,
que no hemos de enamorarla
como elle galan , y es fuerza
que apure lo que recata,
ya que 1 mi apurarme quiere
la paciencia que me falta.
Ifab. Las mugeres como yo,
ni fatisfacen , ni agravian
á las que fon menos que ellas.
I,gnac. No nos encage la hidalga,
que echar fangre por la boca
es ferial de no eftár lana.
Flip.
 Qe gaftes tacita pachorra !
7141. Ignacia , advierte, repara::-
Ignac.
 Hombre,
 quitare de enmedio,
no todo Cobre ti caiga.
Jul. Dueño mio. Ignac. Diablo mio.
Fil.?. regale una bofetada.
tnac. Mucho me efpanto de que
quien de nobleza fe jada,
ultrage fu pundonor
con venirle á la camparia
veftida de mofquetertt
.7fab. Ya digo, que de effo nada
OS
 toca á vos. Ignac. Si me toca.
Ifab. Qié ?. Isaac. Lo mejor de la danza;
y á fe, que con ufted fola
la he de baylar a eftocadas.
Ifab. Villana , conmigo tir ?
Ignac. Con ella la fefioraza.
Jul. Tened , aguardad. P1/p. Q.16 lindo!
Dentro voces. Las partidas abanzadas




Otros. Al arma , al arma.
¡u/. Qué efcucho ?	 Sa'e
Aora bien puedo
venir á avifar que marchan. rafe.
Sale 4ndres. Julian , á tu Compañia
fin pruebas,
acude , que en ordenanza
fale al campo el enemigo,
pueflo en forma de batalla.
Ifab. Antes que Andrés me conozca,
forzoro es bolver la efpalda. rafe.
Ignac. Ha gallina , afsi me huyes?
Pifp. Dexala para una mandria. Vanfe.
Cómo efte irnprovifo affairo
ha fido ? Andr. De aquellas calas,
que miran á nueftro campo,
ha abortado effa montaña
mas de doce mil Morifcos:
las efcoltas degolladas
fobre las tiendas fe arrojan.
Jul. Ea, hijos, viva Efparia.
Sale Sopaenvino.
Sop. Ea , que aora os llaman hijos
los que á palos os brumaban
ayer ; porque halla que truena
eftl en la pared la eftampa.
Sale Don Carlos. Soldados, oy es el da
en que hemos de ganar fama. Vale.
Sale Miguel.0y verán lo que -defeao
los que del bulto fe pagan. Vafe.
Salen lgnacia , y Pifpereta.
Ignac. Pifpereta , aprieta , hija,
ya que anda la zurribanda.
Oy he de hacer picadillo	 -
de marlotas , y almalafas.	 ran/c.
Sop. Ellas rnugeres fon locas.
Dent. D.Ltrit. Soldados, 1 la vanguardia,
que el fefior Doh Juan peligra.
Sale Don Juan peleando con . algunos Mo-
ros , tropezando , y cayendo.
Juan. Aunque la tierra me '.falta,
canalla rebelde , vale
muchas Tropas ella efpada.
Moros. Rendios.
Dent. voces. Abanza , que
llevan prefo á Don Juan ,de -Auftria.
Sop. Si yo fuera aqui perfona
una grande accion obraba:
mas quién me mete á mi en effo ?
Yalta. Cómo afsi fe defampara
vueftro Principe, Soldados ?
Sale fulian. Qué veo 1 perra canalla,
cómo el ver la deidad fola,





 , y .a ellos.
Metenlos
 4 cuchilladas.
luan. Julian , no te empeñes, baila
que me hayas dado la vida. Vanfe.
Salen Andrs , Ignacia , y Pifpereta pe-
leando con algunos Moros.
/Indr. Ha perros,
 bolved la efpalda.
Ignac. Viva Efparia , galgos. Pt/p. Viva.
Moros. Huyamos , que Alá los guarda.





 Que ellupendas cuchilladas
he dado oy : Julian , fi has muerto
oy deípueblo la Alpujarra. Vale.
Salen Don. Juan , y fuljan Romero.
Juan. Valiente Julian Romero,
mira que fangre derramas
por todas partes ; fufpende
effe afíombro de la parca,
y dime, por la vidoria,
y vida que me refiauras,
que he de hacer por ti ? fu/. Señor,
que me concedas la gracia
de un Avito de Santiago::-
Juan.
 Por el Rey doy la palabra.
Jul. Y
 a ponermele me ayudes.
luan. Si haré, y aun es corta paga.
Jul. Pues viertan fangre mis venas,
fi es el verterla ilufirarla.




que el enemigo fe efcapa. Vamje .
Sale indrer. Julian ?
Sale Ignacia. Julian ?
Sale Miguel. Hijo mio ?
Todos, Que es ello ?
Jul. Con una hazaña
tener th un honrado efpofo,
tir un amigo de importancia,
y tia honor,
 y gullo , padre.
Nig. Cómo ? Jul. Cafandofe Juana.
Todos. Pues::- Jul. No hay pararnos aora,
viendo dura la batalla:
viva Efparia ; a ellos, amigos.
 Vale.
Todos. A ellos, pues.
	
Vanfe.
Dent. voces. Victoria Efpaña.
450p. Vidoria , que hemos vencido,
como dicen los que fe hallan
han Romero.	 2 t
en una funcion , y han hecho
lo que yo , que no he hecho nada.
	
'EN rii,a£4,3	 £4,3 eta -114	 t7.-111.1.1
JORNADA TERCERA.
Salen Julian
 , Miguel con una carta en la
mino , y /indrés.
Mig. No has dicho que no entre nadie ?
Jul.
 Si feñor. Mig. Pues , hijo
lee efta carta , entre tanto,
que en mis callados fufpiros
Dafela.me anego.
Jul. Que
 es efto , Andres ?
Andr. Yo no sé lo que he traido,
fobo se , que imaginaba
haver logrado un prodigio,
y de que he viflo á tu padre
me he quedado tamañito.
Jul. A un gran corazon no hay nada
que le fofoque los brios:
veamos que dice elle pliego.
	A d
	, pues por tari amigo




 en el Lugar
inquirir , qué es el motivo
de t'etilos todos contrarios ?
itndr. Lo que yo oi en los corrillos
voces fueron de la embidia,
que caftigue por mi mifmo:
dicen que quereis haceros
mas de lo que Dios os hizo;
y uno que hablandome de ello
alzó una migaja el grito,
le refpondi : yo cambien






y difparandole un chirlo
le quite un ojo , probando
el argumento por fixo,
pues le hice tuerto , naciendo
derecho defde el prihcipio.
ilefig. Cierto , que fue buena accion
ganarnos mas enemigos !
4ndr. Si Cl ella apuntado fiernpre
al honor de fu vecino,
no acert6 mal en cerrarle
e l
Avito21	 Ponerfe
et un ojo para el tiro.
Tul. O quánco yerran , feñor,
los padres, que inadvertidos
cuidan de los intereffes,
que han de dexar
 a
 fus hijos,
juzgando , que ya no tienen
mas que fer en fiendo ricos !
Con qué enmendar lograremos
el lattimofo defeuido
de nueftros antepaffados,
que fin dexarnos refquicio




y fiados en que eftán
tolerados, y aplaudidos,
no conocen que mañana,
Ii afpiran a
 otro defignio,
han de tener por contrarios
los que fueffen mas amigos?
Corto efpiritu alcanzaron
aquellos de que venimos,
pues no dexando noticias,
defcon fiaron remiffos
poder tener algun dia
defcendiente algo mas digno,
que aclara& las tinieblas
en que eflaban embebidos.
Afig. Suelta ella carta, Julian,
que me pea , vive Chrifto,
de ver , que tu encendimiento
elle tan mal con tu juicio.
Tienen la culpa los nueftros
de fer tia un inadvertido,
que te pones en la fenda,
fi no alcanzas el camino ?
Porque Maeflre de Campo
te ves, .y te ves querido
del Rey,
 de hazañas , y fama
lleno , y con todos bien guillo,
pienfas , que ello Infla á hacerte
generalmente admitido ?
Julian ,
 a la antiguedad
el de mas efclarecidos
blafones , el que mas tiempo
conferva honor puro, y limpio,
la ha de tener mas refpeto,




peritar que no fe ha de hallar
algo fuera de fu juicio,
y aun oliendo mal , es cuento:
hallafte cii feñorito
ya, y quieres en un inftante
enmendar lo fucedido ?
poco á poco , que las coas,
que fe han hecho en el diftrito
de mucho tiempo , no es facil
que fe enmienden de improvifo;
pero aora , corno aora
hemos de penfar : lo fixo
es bufcar por congeturas
aquel primero principio,
que hablar en lo que no tiene
que difcurrir , es delirio.
Jul.
 A buen tiempo, feñor, , guando
con la merced que me hizo
el Rey, del falcar Don Juan
folicitada , han pedido
mi genealogia , y yo
Ja he prefencado. Alig. Querido,
quien hace los difparates
quexefe
 a si de si mifmo.
Jul. Que entiendo yo de ellas cofas?
es ahitar un Caftillo,
45 formar un Efquadron ?
Nig. Es hacer un defatino;
y en euro el feriar Julian
fabe mas que Titolivio,
pues aun de fu
 mumo padre
fupo halla errarlo encubrirlo.
Jul. Si halla aora , ferior,  no efluve
en la Corte ? Mig. Huviera fido
mucho mejor me dexara
donde no fuere tefligo
de atropelladas acciones,
fi n norte , ocafion , ni eflilo.
Ande. Havrá mas que
 a cuchilladas
ir , y aclarar embolifmos,
y hacer decir la verdad
á quantos havrá , y ha havido
en Antequera ?' Mig. Es muy cierto,
que elle medio es un prodigio:
vaya , pues , y ande 1 eftocadas
con los muertos , y los vivos,
que tan gran difparatado
CS
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es Andres,
 como fu amigo.
	
Al paño migad. Que ferá efto ?
Andr. Vos me haceis mucha merced.
	
Carl. Yo,
 que empeñado me miro
jra.
 Señor, y en qué dircurrimos,
	
en atender al honor
que remedio hay para ello?
	
de un compañero, que ha
 lido
Mig. Si las pruebas han falido
	
( por mas que un contrario
 lea)
en quien fea eftrecho tuyo,
	
doy al filencio el motivo, . -
y fe guarde gran figilo
	 es fuerza, que atienda fiempre
ázia Don
 Carlos,
 y quantos	 a quien foy.
fe nos oponen , confio,
	 Jul. Ya he difcurrido
que dandonos tiempo el tiempo




	 de atenderos , ni aun de oiros.
Sop. Señor ? Jul. Sopaenvino,	 mis. Hay mas intrépido mozo!
qué hay ?	 que fe arroje de improvifo !
Sop. Don Carlos de Alvarado	 no tiene paciencia. Carl. Veo,
dice , que hablarte es precifo. 	 que no me haveis entendido.
Jul. Mi enemigo, y en mi caía?
	Jul. Porque no os cae mas mal,
vete, Andrés.	 que la vez que pude heriros,
Andr. Ya me retiro.	 Vale.	 ferá mejor no entenderos.
	 .
Jul.
 Qué feri elfo? 	Carl. Ved fi dais ( ya que me explico )
Mig. Pues quién duda,
	 en para-ge de acordaros,
tiendonos enriquecidos	 que haveis , Julian,
 ofendido
de los favores del Rey,	 a quien tiene la honra vueftra
que ello es venir á pedirnos	 en fu mano, y fu alvedrio:




yo he de cumplir lo ofrecido:
	 .Mig. Qué efcucho , Cielos Divinos !
en teniendo yo otra infignia 	 Jul. Qué fois ? que ?
' corno la fuya , te .afirmo
	
Carl. Vueftro Informante:
que he de hacen:-	 el pliego me han remitido,
4,fig. (Zié has de hacer, loco ?	 para que os haga las prilebas.
Jul. Lo que Dios fuere fervido.	 Jul. A Dios,
 todo el edificio
	 ap.
Mig. Recib ele , que detrás	 die en tierra : havrá hombre á quien
de ella cortina he de oiros.	 raje.	 le eftreche mas fu deftino ?
Jul. Haced lo que vos quifiereis: 	 Cap/. No tiene que difguftaros
dile que entre : un etna animo, 	 la nueva ,"porque en el mifmo
Sop. Venid : plegue á Dios no falga	 punto que aclnaiti el encargo,
la vilita a los hocicos. 	 depufe lo vengativo,
Llega al pafi0 , y Jale Don Carlot.	 y eché mano de lo noble:
Carl. Señor Maeftre de Campo,	 Yo b y quien foy,
  y es diflinto
bien que eftrafieis imagino	 el miraros como ahijado,
mi ' vifita. Jul. No por cierto,
	 a veros como enemigo:
que no foy affufladizo:	 por ello propio feria
Seor Capitan , adelante.	 duplicado mi delito
Carl. Pdffar con vos elle oficio	 fi usara la pluma , guando
es efcufaros , que haya	 traigo el acero que ciño.
entre Soldados cumplidos, 	 Sea prueba de ella accion
y ceremonias. Jul. q...te fon	 el faber que me anticipo
efcufados , como dixo 	 a avifaros con la idea
el refrán.
	
de atenderos , y ferviros,
en
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en quanto no fea faltar
	 Arg. julian , ya ves que tu hoora
á lo que os debo, os afirmo
	
cita en extremo peligro
que foy vueftro : yo difcurro
	
en manos de tu contrario,
inutil el advertiros
	 -	 á quien ha reconocido
lo tengais difpuefio todo, _
	
por pariente Luis Quixada,
pero no daña el avifo.
	 y le tiene en el recinto
Nada vueftro he menefter,
	
de fu quarto en el Palacio;
porque nada he de admitiros,
	
y cito quizá le ha movido
ni oineros , ni aCsiftencia,
	 a darle las pruebas tuyas,
antes mi hacienda os aplico,
	
y, ya que yo participo
Si algo hay que vencer , no quede
	
del riefgo , no he de dexar
por medios ; ya tengo efcrito,
	
elle calo á otro regifiro:






en Antequera el caudal,
	 tu voz me ha refiituido.
que pidais á vueftro arbitrio.
	
Nig. Pues a difponerme voy.
Ello con la calidad,
	
¡u!. El Cielo vaya en , tu auxilio:
que el efecto concluido,
	 el avifo prefto.
enemigos como de antes
	
Mis. Es juego,
quedamos, y aun mas reñidos:
	
para dexarlo al 'olvido ?
	 rafe.
que una cofa es mi nobleza,
	
Sale Pifpereto como de cofa huyendo da
y otra mi rencor antiguo.
	 Ignacio.
Y porque ni aun un inftante
	
Ignac. Efpera , infame.
podais culparme de omiffo,
	 Pifk. Ay feñor ! -
quedad con Dios,
 que aora propio Jul.
 Que es cito ? de qui das gritos)
voy a ponerme en camino.
	 Vale.	 Pifpereta i
ju/. Muy buen viage os dé Dios. 	 Ignac. Aparta , hombre,
Sale Miguel.	 . haré a ella picara añicos.
mig. julian,qué haces ? ellas en tu juicio ? Jul. Que feas , Ignacia , mid,
cómo no vas tras de efle hombre,
	
ran terrible ? en . qué ha
 podido.
y no te arrojas rendido	 /	 ofenderte efla criada ?
á fas pies ?	 Ignac. En nada, ferior Don Frio,
Jul. Cómo he de tirar	 y apelmazado : bien haya
de dos caras, de dos vifos, 	 la madrota que te hizo.
Ii mi intencion es lograr	 Jul. Dimelo , dueño adorado.
( fi una vez me califico ) 	 gnac. Pues efloy yo bien contigo
darle.,, en lugar de mi hermana,
	 para venirte con día
la muerte por atrevido ?	 pefadéz ? que fi me irrito::-




 que eres una fiera.
viene a hacerme el beneficio	 Isaac. Fiera ? pues no hemos perdido
mayor , cómo á un tiempo puedo
	 nada los dos en querernos,
alhagarlo , y deftruirlo ?	 que no es ufted tan Narcifo.
Ni g. Que sé yo ? que es cafo nuevo 	Sop.
 Que vá , que te dá un moquete,
en el mundo fucedido ?
	 fi la apuras ?
Sop. Facil es la folucion:	 Fi/p. Todo ha ('ido
tratarle como á cochino,
	 haver errado el planchado.
regalarle, y engordarle,	 Jul. Por effo ? elfo importa un pito:
y luego entrarle a cuchillo,
	 no te enojes.
AgnaC.
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ignac. Cómo no ?	 Ignac. No tenor, que tilled no es taca
pues cómo irá ufted lucido .,	 que fe aflija de poquito;
á Palacio entre Señores,	 y bueno es antes de hallarle
Cortefanos , y Miniftros, 	 cafado , llevar Cabido
ferior Maeftre de Campo,	 la condicion de la efpofa:
en tanto que en el retiro	 ello es ello , difourrirlo,
donde me ha tra ido , efloy
	
fi puede aguantarlo al cuento;









 cienes tanta gracia,
no haga de mi ( aunque le afsiflo)
	
que aun es tu enojo un hechizo,
mas calo, que de una tac
	
Ignac. Vendigame Dios amen;
criada del baratillo ?	 y á ti por lo derretido.
jul. Yo me voy.Pifp. Toma fi purga.
Sop. Es maldita.	 /gime. Halla. defpues..
.i,gnae. En qué pienfa ? ella dormido ? 	Jul.
 Tuyo by.
Jul.
 Que hayas de fer mi muger
	
Ignac. Ya me lo han dicho::.
.	 ?con genio tan exquifito ?	 Jul Mis finezas
isnac. Y con effa torna ufted,	 Isaac. Tus donaires.
que haya de fey mi marido ?	 Jul. Tengo gracia ?
Jul. Llegará dia en que 'me hayan
	
ignac. Defde niño.
de aburrir fus precipicios. 	 Jul. Prefto .bolvere á tus ojos..
lgnac. A mi no, .que yo' ya efloy	 Ignac. Defpues que haya comido
aburrida de fufriilos. 	 todo el Lugar,
 que tu flema
Jul. Por Dios , que tengas paciencia. 	 dan las dos::-
!gnu.. Por Dios, que cii tengas brio. 	Jul. Quindo ?
Jul.
 Que es tu genio muy inquieto.
	
Ignac. A las cinco.
lgnac. Y el tuyo muy efladizo.
	
Sopaenvino , figueme. 	 Taft.
ignac. Siguele
	 Sopaenvirio,Jul. Acabada ya la guerra
de la Alpujarra , has venido
	 que para hacer amiftades
donde en poder de mi padre
	
eres un poco mas 'vivo.
te rengo, porque al cariño	 Sep. Yo alcahuete ? el mundo miente,
firva de muro el refPeto; 	 que foy. Gallego calizo,
hafta ver fi concluimos	 y dexaré por dos reales::-
lo que no ignoras, logrando
	
0,.2é ?
dos guftos tan excefsivos,	 Sop. Que me llamen Judio. 	 rafe.
como mi luflre , y tu mano,	 lgnac. Ven acá tu, buena alhaja.
tiras , Ignacia , á afligirnos. 	 Pifp. Qué aun no fe ha acabó el ruido ?,
Vanfe , y laten Doga Ifabél , y Juana.
1/ab. Dexadme , que de veros,
Doña Juana::-
Juana.
 Bien juzgo que ha de haceros
novedad mi venida;
mas mi vida \afligida
tu fagrado apela,
ten piedad de mis males , Ifabela.
Yo , pues , que de un Convento
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me retiraffe del comercio humano,
por aquel defafio,
que _tuvo vueftro hermano con el mio )
viendome alli dexada
de los mios (fi bien affegurada
de Don Carlos,
 de quanto fe interefra
en cumplirme de efpofo la promeffa )
tolerar no he podido
ni aquella fufpenfion , ni aquel olvido.
Se quien fois , y que os debo
particular amor ; con que me atrevo
hacer á la que es parte, medianera,
corno ampararme vtra.° afeito quiera
de vueftro hermano, á vueftra propia tombra,
del que mio fe nombra;
pues recelo mi muerte
dando oculta, y guando de ella fuerte
( con un pariente anciano, que ha logrado
de mi prifion haver facilitado
la falida ) me veo á vueftras plantas,
lograd con una accion finezas tantas
como rendida os ruego:
y aunque me halle el peligro , defde luego
ami deflino tendré por venturofo,
eflando al lado del que ha de fer mi efpofo,
define la fortuna, y fin la pena
con vuelto auxilio de la nota agena.
Ifab. Quien , que obro yo ha creido 	 tip •
como quien foy,  ya tiene merecido
el amor de mi pecho
por la buena opinion que de mi ha hecho;
y mas guando a Julian , á pefar mio,
aborrecer no puede mi alvedrio.
Mi hermano ha dias , que á una diligencia
por la polla partiel , y aun de fu aufencia
la caufa no he Cabido;
y pues á tan buen tiempo haveis venido
en mi cafa os hallais , y en el efpacio
feguro de Palacio,
en que Don Luis Quixada , mi pariente,
nos hofpedó que logra juntamente
el favor de fu Alteza,
y del Rey : ello puede mi fineza,
Doña Juana , ofreceros,
á lo demás efcufo refponderos.
Juana. Por qué caufa , feñora ?
Ifab. Porque es razon que defcanfeis aora.
Juana. No alimenteis con dudas mi cuidado.
Ifab.
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Ifab. Entrad, y deicanfad.
Juana. Yo me perfuadol:-
Ifab. No vivais con recelo.
Juana.No os debo apurar mas: guardeos el Cielo. Val:
Ifab. Cómo puedo yo decirla	 defeando complaceros
lo mal que viene , fabiendo, 	 mi buena ley, no es cordura;
que 1 limitarla á promeffas
	
pero no tiene remedio.
Carlos, es un fingimiento, 	 _	 Juan. Pues que hay de nuevo ? decid.
fiado en que jamás logre 	 Luis. Mal va la empreffa, faliendo
Julian lo tratado entre ellos ?	 de que el Avito fe ponga::-
	Sale Don Luis 22ixada.	 luan. Quién , Don Luis ?
Luis. Doña Ifabel ? 	 Luis. Julian Romero.
1/tb. Señor ? Luis. Ya	 Salen al pah'o 'taima , y Sopaenvino.
fabeis , que en lugar quedo	 Jul. Sopaenvino , yo me he oido
de vueftro hermano, de quien 	 nombrar. Sop. Te vienes metiendo
recibi anoche eñe pliego, 	 por las puertas de Palacio,
y él hizo dichofamente	 fin temor de los Porteros.
fu viage , y fe halla bueno. 	 Jul. Ya fabes , que ella licencia
Ifab. Yo os eftimo la noticia.	 del Rey concedida tengo.
Luis. No os durará el defconfuelo	 Sop. Bueno es, que lo fepan todos.
de fu aufencia , que imagino	 Jul. Detente, que vive el Cielo,
bolverá 1 la Corte preño.	 ' que fu Alteza , y Luis Quixada
Ifab. Logrando yueftros favores,	 eítán alli : á que buen tiempo
nada puedo yo echar menos.	 me crujo el pefir , que me hace
Luis. A Dios , que al quarto del Rey	 venir fin ml?
pallar, Doña fiaba , quiero,	 Juan. No lo creo,
que es forzofo hablarle.	 rafe.	 aunque ya me ha repetido
Ifab. Dónde	 muchas noticias fobre effo.
havrá ido Carlos ? qué es ello? 	Luis. Señor, Don Carlos me efcribe
el Cielo os guarde mil años; 	 con bafiante fentimiento.
no percibo elle mifterio.	 rafe.,	 Juan. No hallarfe de hombre que tiene
	Sale Don Luis oQuixada.
	
tal modeftia , y tal esfuerzo
Luis. Ya que el quarto del Rey pifo,	 el --origen , y afirmar
confufo , y trille me veo,	 los vecinos de fu Pueblo,
por ver que fu Alteza fe haya	 que es de. villana profapia ?
inclinado en tal empeño. 	 aqui hay embidias , y zelos,
	Sale Don Juan de 4ufiria.
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y fi me empeño en fu honra,
Yuan.
 Amigo , y Mullo:),	 no cautelando cae riefgo,
levantad , que mi cariño	 para que yo quede mal
no permite tanto exceffo:
	
ha fido un gran defacierto.
parece que eflais con roftro
	
Jul. Valgame el Cielo , qué ercucho:/
difguítado ? Luii. Confidero,	 ya es público mi defprecio:
que deciros es forzofo,	 poco honor tiene mi vida,
que no logreis un intento , 	 guando no me caigo muerto.
en que os haveis empeñado, 	 Sop. Señor, mal anda elle ajo.
D z	 Jul.




 vil ?	 Sop. Vive Diós , que fe ha turbado: ap•
Sep. Q_Ie ella acedo.
	 picaros hay con refpeto.
Li. Se,
 que, por el calo propio
	 Rey. Julian Romero,
 pues vos,
de fer Don Carlos fu opueflo,
	
que no fabeis lo que es miedo,
vivas diligencias, hace
	 y á quien por vueflras hazañas
en favor de Julián, pero::-
	
conozco , eftimo , y aprecio,
Juan. Pues , amigo Don Luis,
	
fm valor en mi prefencia ?
yo que la vida le debo,
	
Jul. Señor, pues es para menos
no he de abandonar la empreffa.
	
la hifloria en que me he mecido ?
Jul. 0 heroico Principe excelfo l 	 Rey. Hablad mas claro.
Juan. (Zie no le veré en mi vida,
	
Jul. Si puedo.
fino le dexo bien pila°.
	
, Juan. Yo efloy aqui , tened brio. ill °ido.
Jul.
 Ni yo me dexare ver,
	
Jul. Con tal amparo no tiemblo,
que homicida de mi mefmo
	
Señor , una roja infignia
me repetiré la muerte,
	 os pedi para elle pecho,
que me dará mi tormentos
	 tan penetrado de heridas,
Lt,sis. El Rey viene,
	 como ella de fentimientos:
Juan.
 Pues hablarle
	 Han querido los demonios,
por Julian , Don Luis , pretendo,
	 que no halle vivo , ni muerto
que aqni hay maldad conocida.
	
pariente de quien probar,
Jul. Harto buen agente tengo:
	 porque los mios tuvieron
miicho podrá mi defgracia
	 la mifma flema , que yo,
fi [algo mal con el pleyto.
	 y abandonando fu aprecio,
Sale .el Rey.	 ni en fu linage cuidaron,
Rey. Principe ? Juan. Señor,	 ni papeles recogieron.
Rey. Que haceis ?
	
Rey. Que decis ?
	
_
Juan. Efperando en efle puefto
	
Jul. Que he de decir ?
al
 Sol,
 que vá á amanecer,	 que no doy 'con mis Abuelos,
que es fcgundo fin primero. 	 y algun diablo los hundió
Jul.
 Sopaenvino , aqui es forzofo
	 en los profundos infiernos.
hacer del fufto denuedo;
	
Rey. Effo cómo puede fer ?
no en mi femblante conozca 	Jul. .Cómo ha de
 let , fino tiendo?
el Rey , que pueda let
 cierto 	Yo, fetior, , se que foy noble,
el temor de mi defdicha.
	
porque ni juro, ni miento:
Rey. Q,Jel decis ?
	 tengo un corazon leal,
Juan. Ello fabemos:
	




foy muy bien intencionado::-
ha logrado mereceros
	
Sop. Effo no prueba, pues vemos g.,
de un Avito la merced,
	
muchos , que en el no pagar
dificil en ellos tiempos,	 fundan el fer Cavalleros.
y Colo á tantas hazañas	 Jul. Soy inclinado á las armas,
julo merecido premio:	 y en ellas jamás me vieron





yo le amparo, y le defiendo::-	 infufrible , ni fobervio;
Rey. Pues qué mas quiere, Don Juan ?	 y ultimamente , feñor,
Sale
 Julian. Yo,
 que á tal ocafion llego,	 la fangre de quien defciendo,
os lo diré , gran feñor,	 ya no la tengo en mis venal‘
porque por 
- mil águgerosIi con las voces acierto.
la
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la he derramado por vos,
	 buena droga ! Rey. Yo defde oy
y la que he adquirido luego
	 fer vueflro informante quiero;
vuefira es ; porque fe ha formado
	
y fino fe halla refquicio
del pan de que me fuftento,
	 ( pues me venis proponiendo,
que es el de la municion,
	 que ya es vriefira fangre mia )
harto duto
'
 y harto negro:
	 decid , que á qualquiera abuelo,
perdonad , fino me explico,
	 que falte á %mear° linage,
que no he tenido fugeto,
	 le tomen::- Jul. De quien?
que retorica me enlejíe,
	Rey. Del nueflro:
fino es la voz de mi acero.
	 pero mejor es moRraros
Yo tengo muchos contrarios
	 lo que un Rey puede en queriendo:
en Antequera ; mas creo,
	 no haveis de
 fair
 de aqui
que nadie fabe menear
	 fin que bolvais fatisfe.cho.
	 Vafe,
como la lengua el acero:
	
Jul. 0 Rey infigne ! dichofo
ella es verdad infalible,
	 quien firve á tan grande dueño.
Si dicen , que no merezco	 Juan. Ea,
 que faldremos bien.
vueftras honras, diran bien;
	
Jul. Pues claro eftá que faldrennos.
pero fefior , y qué haremos
	
Juan. Yo os debi::-,,
con fer Macare de Campo,
	
Jul. No hableis , fefior,
fi guando dudofo , y ciego
	 de elfo , que me averguenzo.
entro á probar mi linage,
	 Vale Don luan.
cofa con cofa no encuentro,
	 Luis. No obflante , fuera mejor
como avifan en las cartas
	 que por naturales medios
de mis padres , y mis ' deudos ?	 os honraran. , no dotando
Ha de quedar deshonrado
	 vuellra opinion en diverfos
un
 hombre,
 que en fin fe ha pueflo
	
pareceres.	 Vale.
á perder por vos la vida,
	Jul.
 Vive Dios,
por fer unos majaderos
	 que de fconfuela eñe viejo
mis arcendientes ? cargara
	 fuertemente. Sop. Se parecen
Bercebú con todos - ellos.
	 fus palabras á
 (us geflos.
Ello fe ha de tolerar ?
	 Jul. Sabe el Cielo , Sopaenvino,
kg.
 No, Julian ; porque yo atiendo
	 que aunque hablé con los alientos
mas a la fangre vertida,
	 que vile , yo efloy fin mi.
que á la heredada. Jul.
 Me huelgo, Sop. Tuvieras tú mi abolengo,
que ello digais : qué bien fiente
	 y no temieras. fui. Pues tú
quien os tiene por difcreto I
	 quién eres ? Sop. Al es buñuelo:
Rey. Vos probais harta nobleza
	 la cepa materna mia
con probar de vueftros hechos.
	 fue Noé , y el cimiento
Jul. Y para el Avito baila?
	 de mi linea paternal
Rey.
 Si,
 yo lo mando ; yo puedo
	 Adan arando ; y por elfo
hacer que todo lo fuplan.
	 con el vino , y el mandrugo
Jul.
 No enciendo dé fuplementos:	 fe vino, a hacer el compila°
Avito que fe remienda,
	 de Don Sopaenvino , hijo
para San Francifco es bueno.	 del zoquete, y el pellejo.
Rey. Pues,
 ,Julian,
 haced que baguen. Jul. 0,96 bufan eres tan filo!




Luir. Julian , ya vá aqui el decreto
fi. no fe encuentra puchero ?	 para que el Avico os pongan,
que-
3-0	 Ponerfi Avito fin pruebas,
quedando el Rey en haceros
	
Fiji>. Tú vas fin ti, y con Julian.
las informaciones. Jul.
 Con que	 Ignac. Pifpereta , yo le quiero,
ya falimos bien con effo ? '
	
aunque le apuro. P1/p. Es cariño
Luis. Yo no lo se, fobo sé	 ladrado, como el del perro.
( aunque el Rey con tal empeño,
	
Andr. Alli viene Sopaenvino.
y tal prifa os favorece)
	
Sale Sopaenvino.
que a lo qtie dixe me atengo.	 Sop. Qué prifa tiene el Ingenio
Sop. Atenida efle tu vida,	 de acabar con la Comedia;
y el alma del Cancervero.
	
pues de fuceffo en fuceffo
Luis. Venid conmigo. 	 no dá efpaciO. Mig. Sopaenvino,
Jul. Y á dónde ?	 qué traes ?
Luis. El Rey ordena , que luego	 Sop. No me hablen tan recio,




en fu Real Capilla, á efecto
	
con un amo Cavallero.
de que fe haga ella funcion.	 Iffig. Qué dices ? Sop. Que á Julian
Jul. Si él lo manda, yo me venzo,	 el Rey el Avito ha pueflo
que a fu- cuenca lo demás	 de Santiago , -y aun le ha dado
queda ,' pues fe encarga de ello. 	 la Encomienda de Alaexos.
Sop. Cofa es bien extraordinaria.	 Illig. Effo cómo puede fer,
- Luis. Porque-os alegreis me alegro.	 fi aun las pruebas no fe hicieron?
Jul. Yo no entiendo de ellas colas, 	 Sop. A elfo él refponderá,
mas se que al Rey obedezco. Van/e.
	
que (ale fobo , y fufpenfo.
Sales dndrés , Ignacia , Psf Teresa , y	 Sale Julian con Avito , y pentativo.
Miguel.
	Ignac. Ay Pifpereta ! no ves
Andr. Apenas llegais , feñor,	 qué bien le afsienta el remiendo !
del camino medio muerto,
	
Pifp. Ya no tabes , que es galan ?
y ya a Palacio venis ?	 Jul. Valedme, divinos Cielos!
Mis. No debe tener fofsiego	 que no sé qué me fucede,
quien no debe tener vida:
	
ni sé elle atropellamiento
no dices  ti , que vinieron
	
fi es favor , a disfavor.•
ázia elle fitio ? lgnac. El falió
	
- Illig. Hijo Julian, qué ha fido efto?
coh SopaenvinTe tan ciego,
-
	quien ce ha puefto actueffa infignia?
y tan turbado, que yo.
	
Jul. El Rey. Mig. Cómo ?
quedé dudando, y temiendo,
	
Jul. Anteponiendo
de que qué diablos traian
	
la execucion de las pruebas:
las cartas vueftras , fupueflo
	
yo le informé del eftrecho
que tanto le atolondraron,
	
en que las nueflras fe hallaban,
Mis. No es de referirlo tiempo:
	
y él" como fobre fu- regio
iblo se, que convencido
	
cuidado la accion , mandando
del defengaño poftrero, 	 como Principe fupremo
por la polla como fui,	 me le pufieffe , antes que
bolvi -igualando al Correo.
	
pudieffen dudar los cuerdos
Andr. Que fe _erró todo , feñor,
	
fi confeguirle podria.
en no tomar mi confejo, 	 littig. Y de elfo efiás tan contento?
que pucho yo en Antequera,
	
quitate ella infignia , aleve:
no huviera quien el refuello
	
arroja , arroja en el fuelo
osára echar. Mig. En Palacio
	
effa nota de tu ultrage,
mucha concurrencia advierto. 	 que mas ella enrojeciendo Ja
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la purpura de fu efmalte
tu femblante , que tu pecho.
Jul. Padre, pues no es dueño el Rey
de hacer los nobles ?
Alig. Concedo:
mas no a los que fon de fangre,
fino á los de privilegios.
El que de padres a hijos
logra blafon tan fupremo,
recibe effe don de Dios,
en que los Reyes tuvieron
la parte que toca al lufire,
mas no la del nacimiento.
Andr. Quién eíro ha de averiguarlo ?
Señor, bueno eftá lo hecho.
Mig.No efiá, A.ndrés. , que es fuerza confie,
que el Rey ufando del Cetro,
y el poder, lo mandó afsi;
y en igual de honra , y trofeo,
la mayor ferial de infamia
es un Avito mal pueíto.
ignac. Pues buenos hemos, quedado.
Jul. Señor, ya lo confidero:
iréme á quexar al Rey,
pues aora palfar le veo
de la Capilla a fu quarto:
aqui el dolor del defpecho
de mi pena, y mi congoja..
Salen el Rey, Don Juan de ¿fu/irla, Do-
ña	 , y acornpal arniento.
Juan. Qué tienes, Julian Romero ?
Rey. Qué es ello? de qué os quexais ?
Ifab. Dichofa yo, pues encuentro ap.
al Rey a quien á ver falgo.
Rey. En qué os deteneis ?
Jul.
 Excelfo
Felipe, a cuyos pies fon
dos mundos final ¿trecho;
yo
 by el que ha fufpendido
Vueftro curfo , y yo me quexo
a vos de vos „pues me haceis
en vez de una honra, un defprecio.
El Avino , que me dais,
os pongo a los pies, fabiendo,
que fin probar mi linage,
guando toclavia puedo
fer noble , en quanto la duda
no fe aclara de no ferio,
3
ella mal fixa
es mas que honra, vituperio.
Yo no merezco ferviros,
tan defdichado naciendo,
que ignoro quien fay ; y afsi,
halla inquirirlo , protefto
irme
 a climas efcondidos,
habitar obfcuros fenos,
fepultar mi infaufta vida,
en donde mi monumento
fea el mar , porque ni aun huellas
queden de mi fi n poftrero.
Quiere irfe , y Jale Don Carlos,
Rey. Oid , efperad. Carl. Señor,
por faber quanto es de vuefiro
fervicio la nueva mia,
a vueftros pies me prefento.
Rey. Qué traeis , Don Carlos ?
Carl. Quedan
las pruebas en el Confejo
de Julian Romero , y pude
con maña,
 induftria , y con medios
aclarar quien es.
fut. Pues, hombre,
quién 'b y'? acaba con ello.
Carl.
 Digno de la infignia , que
anticipada la encuentro
honrandoos , y hermano mio
pronto a cumplir lo propueflo,
calando con Doña Juana,
pues mi igual la confidero.
oigo1voy por Doña juana.Vaft.
Carl. De un vecino Lugarejo
de Antequera defcendeis,
en donde gozais el fuero
de noble , defde que el 'Moro
perdió et Efpañol Imperio:
todo probado lo traigo
con tefligos , é inftrumentos.
Jul. Cumplifteis como quien fois-.
Sop. Si el defpacha bien, y prefto,
poco ganará á informante.
Ignac. Salto, y brinco de contento:
Jefus , qué gozo ! Jefus
Mig. Cómo de ig lacer
 no muero ?
Rey. Don JuanAvtanfe las pruebas
al punto.	 dale Don Luis.
Luis. Señor, ya vengo
Ponerle Avito fin pruebas.
Isnac.
 Conmigo, fetior,
que foto yo la merezco,
porque viniendo con él
le he efludiado bien el genio:
Rey. Si tif guflas , lo permito.
Jul. Ha Ignacia 1 el alma te entrego.
Danfe las manos.
Ignac. Yo , como ya re la he dado,
hay poco que hacer en effo.
Andr. Julian , fi tu amigo Andrés
con Doña Ifabel::- Carl. Teneos,
porque mi hermana es ya vueftra.
Andr. Feliz quien
 vió fu defeo




1/ab. Vueara efclava me confieffo.
Juan. Julian , fea en hora buena.
lu/. O gran feñor I mucho os debo.
Sop. Dame effa mano, borracha.
Danfe las mano;.
Pifp. Aqui la tienes , camueffo.
Todos. Y aqui tiene fin el calo
tan efirafio como nuevo,
ponerfe Avito fin pruebas,
y guapo Julian Romero.
F
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Jul. Con que faiieron ? Luis. Salieron.
»tí. Don Carlos , Icy
 vueftro efclavo,
mi hermana , y guamo yo tengo
es vuefiro , que un pecho noble
no debe pagar con menos.
Etlo fi , valor del mundo !
yo por mi amigo os ofrezco
el corazon. Carl. Embiad
por mi efpota.
Salen Doña 11:4Hl , y ruana.
1/ab. No hay que hacerlo,
que yo la traigo conmigo.
Jul. y Carl. Cómo ?
Mis. Defpues lo labremos.
Rey. Don Juan,
 mucho eftimo , que
falgais del empeño vueftro.
Juan. A vos os debo , feñor,
lo airofo que yo me veo.
Carl. Dofii Juana , eh es mi mano.
Darle las manos.
Juana. Yo con el alma la aceto.
Jul. Señor , aora la licencia
pido de mi cafamiento.
Rey. Con quien?
